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Resumen 
             En la investigación titulada Aprendizaje basado en problemas y su influencia en el 
logro de aprendizaje en  el área de ciencia tecnología y ambiente en los alumnos del 1er 
año de secundaria de la  I. E. N° 0013  Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el año 
2016, el presente estudio analiza  el Aprendizaje Basado en Problemas y su Influencia en 
el Logro de Aprendizaje en  el Área de Ciencia Tecnología y Ambiente en los Alumnos 
del 1er año de Secundaria de la  I. E. N° 0013  Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el 
año 2016. Se implementó  sobre un enfoque cuantitativo cuyo diseño fue cuasi 
experimental, el método fue empírico teórico y el tipo de investigación aplicada, la 
muestra esta con formada por  40 estudiantes del primer  año secciones “A” y “B” de 
educación secundaria turno mañana de la I.E 013 Bernardo O Higgins , se usó la Técnica 
de la Prueba de Entrada y Técnica de la Prueba de Salida y su instrumento fue el 
cuestionario, para la confiabilidad se usó la técnica KR20 cuyo resultados fueron de alta 
confiabilidad demostrando la consistencia interna de los instrumentos, los resultados 
demostraron la  influencia del Aprendizaje Basado en Problemas en el Logro de 
Aprendizaje en  el Área de Ciencia Tecnología y Ambiente. Para efecto se utilizó la 
técnica de T students siendo el valor sig (bilateral menor igual de 0,05). El criterio de 
confiabilidad del instrumento se determina en la presente investigación, por el coeficiente 
de Kuder-Richardson 20. 
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Abstract 
In the research entitled Learning based on problems and its influence on the 
achievement of learning in the area of science, technology and environment in the students 
of the 1st year of secondary school of the I. E. N ° 0013 Bernardo O Higgins - Pueblo 
Libre in 2016, the present study analyzes the Problem Based Learning and its Influence on 
Learning Achievement in the Area of Science Technology and Environment in the 
Students of the 1st year of Secondary of the I. E. N ° 0013 Bernardo O Higgins - Free 
People in the year 2016. It was implemented on a quantitative approach whose design was 
quasi experimental, the method was theoretical empirical and the type of applied research, 
the sample is formed by 40 students of the first year sections "A" and "B" of secondary 
education IE 013 Bernardo O Higgins, the Technique of the Entrance Test and Technique 
of the Test of Exit and its instrument the questionnaire, the reliability was realized the 
technique with KR20 whose results were of high reliability demonstrating the internal 
consistency of the instruments, the results showed the influence of Problem-Based 
Learning on Learning Achievement in the Science, Technology and Environment Area. 
For this effect, the T students technique was used, with the sig value (bilateral minor equal 
to 0.05). The reliability criterion of the instrument is determined in the present 
investigation by the coefficient of Kuder-Richardson 20. 
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Introducción 
           La presente investigación tuvo como propósito obtener información que  permitió 
determinar la influencia del Aprendizaje Basado en Problemas en el Logro de Aprendizaje 
en  el Área de Ciencia Tecnología y Ambiente en los Alumnos del 1er año de Secundaria 
de la  I. E. N° 0013  Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el año 2016 
Los análisis estadísticos a los que fueron sometidos las pruebas nos indican que los 
instrumentos son válidos y confiables. Estas pruebas fueron aplicadas a  40 estudiantes  de 
una población de 40. Así mismo, se demostró  la influencia del Aprendizaje Basado en 
Problemas en el Logro de Aprendizaje en  el Área de Ciencia Tecnología y Ambiente. 
A partir de los resultados obtenidos, se concluye al 95% de nivel de confianza que 
el  Aprendizaje Basado en Problemas tiene un efecto significativo en el  logro de 
Aprendizaje en  el Área de Ciencia Tecnología y Ambiente en los Alumnos del 1er año de 
Secundaria de la  I. E. N° 0013  Bernardo O Higgins turno mañana en el distrito de Pueblo 
Libre -  Lima, esto se demostró con los resultados del contraste de hipótesis (T-calculado 





Capítulo  I 
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del Problema 
 La educación en nuestro País ha sufrido diferentes cambios de estructuras y de 
formas todo ello con la finalidad de mejorar la calidad de educación; a pesar de los 
diferentes aportes que se dio y de acuerdo a las evaluaciones que permanentemente se 
ejecutan se ha podido determinar que no ha existido un gran avance en la educación, 
debido a diversos factores tanto internos como externos; entre estos factores se ha podido 
identificar el desinterés y el uso inadecuado de la metodología por parte del docente que 
influye en el logro de las competencias en los estudiantes. 
 En el contexto, la metodología del docente juega un rol muy importante para la 
formación integral del estudiante donde se pone de manifiesto las habilidades y destrezas 
del  docente y el estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje,   por lo que es 
importante  una transposición de una metodología que logre competencias y en 
consecuencia  facilite la transferencia del contenido que se desea enseñar. 
 Entre los métodos activos permanentes, tenemos  el aprendizaje basado en problemas 
(ABP), donde  el pilar  es el alumno, quien aprende tanto del trabajo colectivo como del 
trabajo individual, donde los estudiantes  son  protagonistas en el proceso de su propio 
aprendizaje,  se basa en el descubrimiento guiado por tutores, en lugar de transmisión del 
conocimiento.  
 Cabe destacar que a este nivel se pretende un alejamiento de la escuela tradicional, 
teniendo en cuenta que el estudiante es un ser pensante activo y no solo receptivo, con la 
capacidad de análisis criticidad objetiva y madura, la motivación para seguir aprendiendo. 
 Con esta metodología se busca lograr la autonomía del alumno y el cambio de los roles 




 Por ello debemos considerar el aprendizaje basado en problemas  en  los procesos 
de diversificación curricular, que se atienda a la diversidad de nuestra realidad educativa, 
este permitirá desarrollar un conjunto de capacidades, conocimientos, valores y actitudes 
que le permitan desenvolverse positivamente en la sociedad. Como sistema de enseñanza, 
compromete al estudiante al enfrentamiento de tareas que lo hacen pensar, explorar, 
contrastar, formular hipótesis y verificar resultados, valorando los procesos  así como los 
resultados obtenidos, permitiéndole desarrollar    y potenciar competencias y habilidades; 
que promueve el auto aprendizaje, el trabajo cooperativo; así como expresar mediante 
argumentos científicos  el grado de comprensión de los nuevos conocimientos. Además, 
esta metodología puede hacer uso de otras metodologías activas, como aspectos auxiliares, 
como la metodología de la educación virtual y el de facilitar mecanismos de transferencia 
a otras situaciones. 
 |Es por ello que en el desarrollo de la presente tesis  resaltamos el aprendizaje 
basado en problemas en la I. E.  0013 Bernardo  O'Higgins del distrito de Pueblo Libre  
como resultado final lograra las competencias en el área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente. 
 A este nivel el docente  debe  fomentar estudiante el espíritu investigativo, el hábito 
de la lectura., la capacidad de análisis criticidad objetiva y madura, la motivación para 
seguir aprendiendo durante toda la vida, para su crecimiento personal, para ser una persona 
más competente. 
 A tal efecto en las instituciones educativas el papel del docente del área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente juega un rol importante para la formación del estudiante  puesto 
que su labor se orienta a organizar y evaluar el proceso y los resultados. 
Por ello debemos considerar que el aprendizaje basado en problemas es una de las piezas 




 A tal efecto el aprendizaje basado en problemas  que se desarrollan en las 
instituciones educativas  tienen una importancia decisiva en el aprendizaje de los alumnos 
sin perder de vista que  forma parte de un contexto global complejo de conocimiento y de 
investigación., con aprendizajes significativos y permanentes. 
 En este contexto motiva a desarrollar la presente investigación considerando como  
la aplicación del aprendizaje basado en problemas  influye en el logro de competencias en 
el área de ciencia tecnología y ambiente. 
1.2    Formulación del problema 
1.2.1 Problema General 
PG: ¿En qué medida el aprendizaje basado en problemas influye en   el logro  de 
aprendizaje en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente en los alumnos del 1er 
año de secundaria de la  I. E. N° 0013  Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el 
año 2016? 
1.2.2    Problemas Específicos 
PE1: ¿De qué manera el aprendizaje basado en problemas influye en  el logro  de  
la competencia  indaga, mediante métodos científicos,  en el área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente en los alumnos del 1er año de secundaria de la  I. E. N° 
0013  Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el año 2016? 
 PE2: ¿De qué manera el aprendizaje basado en problemas  influye en el logro de la 
competencia explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos  en el 
área Ciencia Tecnología y Ambiente en los alumnos del 1er año de secundaria de la  
I. E. N° 0013  Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el año 2016? 
PE3:  ¿De qué manera el aprendizaje basado en problemas influye en el logro  de la 
competencia  diseña prototipos tecnológicos para resolver problemas de su entorno 




secundaria de la  I. E. N° 0013  Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el año 
2016? 
PE4:   ¿De qué manera el aprendizaje basado en problemas influye en  el logro de 
la competencia construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología  en el 
área de Ciencia Tecnología y Ambiente en los alumnos del 1er año de secundaria 
de la  I. E. N° 0013  Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el año 2016? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General 
OG: Determinar en qué medida el aprendizaje basado en problemas influye en   el 
logro  de aprendizaje en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente en los alumnos 
del 1er año de secundaria de la  I. E. N° 0013  Bernardo O Higgins – Pueblo Libre 
en el año 2016. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
OE1: Determinar de qué manera el aprendizaje basado en problemas influye en  el 
logro  de  la competencia  indaga, mediante métodos científicos, en el área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente en los alumnos del 1er año de secundaria de la  I. 
E. N° 0013  Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el año 2016. 
OE2: Determinar de qué manera el aprendizaje basado en problemas  influye en el 
logro de la competencia explica el mundo físico, basado en conocimientos 
científicos  en el área Ciencia Tecnología y Ambiente en los alumnos del 1er año 
de secundaria de la  I. E. N° 0013  Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el año 
2016. 
OE3: Determinar de qué manera el aprendizaje basado en problemas influye en el 




su entorno en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente en los alumnos del 1er año 
de secundaria de la  I. E. N° 0013  Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el año 
2016. 
OE4: Determinar de qué manera el aprendizaje basado en problemas influye en  el 
logro de la competencia construye una posición crítica sobre la ciencia y la 
tecnología en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente en los alumnos del 1er año 
de secundaria de la  I. E. N° 0013  Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el año 
2016. 
1.4    Importancia y Alcances de la Investigación 
La presente investigación demostró la importancia del rol activo del educando con 
la aplicación del aprendizaje basado en problemas   para el logro de las competencias del 
área de ciencia tecnología y ambiente  en los alumnos del 1er año de secundaria de la  I. E. 
N° 0013  Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el año 2016. 
Este  tema adquiere  relevancia profesional, académica, social  en momentos en que 
se busca un cambio en la educación peruana. 
Además propone  indagar  en dos aspectos  relacionados al Sistema Educativo: la 
metodología basada en aprendizaje basado en problemas y el logro de las competencias de 
los estudiantes en el área de ciencia tecnología y ambiente, por lo que esta investigación 
facilitará promover la práctica del método de aprendizaje basado en problemas, como parte 
de su formación que repercutirá en el logro de competencia.  La investigación también 
constituirá un aporte práctico  y social, porque brinda  información  que sirve de material 
de reflexión sobre el quehacer  docente; además de conocer  y desarrollar  este método  
que faciliten una práctica educativa efectiva. 
Por otro lado , esta investigación por su carácter científico permitió  resolver el 




donde los estudiantes  reflexionen  acerca de su propio aprendizaje  y apliquen lo 
aprendido de acuerdo al contenido.  De esta forma la información que se brinda en este 
trabajo  constituye como base  teórica para futuras investigaciones para descifrar la 
problemática actual. 
1.5    Limitaciones de la investigación  
 Entre las limitaciones que se presentaron en el desarrollo de la presente 
investigación tenemos: 
La bibliografía especializada sobre el tema de investigación fue escasa. 
Fueron  escasas las investigaciones afines al tema de investigación. 
El aspecto económico limitó el trabajo de investigación pues fue cubierto 
íntegramente con presupuesto propio.  
La investigación se limitó sólo a los alumnos del 1er año de secundaria de la  I. E. 
















2.1.   Antecedentes de la Investigación 
2.1.1. Antecedentes Nacionales 
Santos R. (2004) , en la tesis de maestría titulada Aplicación de un diseño 
metodológico basado en aprendizaje activo  y el uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación , para la enseñanza de la Electroquímica, abordo la experiencia de la 
aplicación de una propuesta didáctica trabajada desde los conceptos del aprendizaje activo 
y el uso de las herramientas TIC (Tecnologías de información y comunicación) para 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del temario de electroquímica en una escuela 
del nivel secundaria. 
El trabajo de tesis se estructuro de la siguiente forma: primero se elaboró el 
material didáctico, instrumentos de evaluación y la selección de grupos a estudiar. En la 
segunda instancia se aplicaron las pautas didácticas comprendidas en el enfoque de 
aprendizaje activo e inteligencias múltiples. Por último se aplicó una encuesta para medir 
los resultados del trabajo realizado. 
Donde  concluyo que la metodología didáctica contribuyo a la mejora del 
rendimiento académico de los educandos, logrando también consideren como importante 
el conocimiento adquirido. Por otra parte, el trabajo y reforzamiento grupal contribuyen a 
la adquisición de valores como la tolerancia, solidaridad, responsabilidad y respeto por el 
otro. 
Quiñonez M. (2015) , en la tesis de maestría titulada Integración del aprendizaje 
basado en problemas y el aprendizaje cooperativo para la enseñanza de química a nivel 
secundaria en la Institución Educativa Variante Agropecuaria Jeberos, Tarapoto , 2014. 




enseñanza del curso de química, desde una propuesta pedagógica Integrada (PPI) de los 
planteamientos del aprendizaje colectivo y el aprendizaje basado en problemas  
El estudio involucra a una   población  de 56 estudiantes  del tercer año de secundaria  
tanto varones como mujeres divididos en dos grupos  de 28. 
 La autora, concluye que del trabajo realizado,  la integración del aprendizaje 
basado en problemas y el aprendizaje cooperativo influye positivamente en la enseñanza 
de la las celdas electroquímicas, en los cambios debido al calentamiento y en las 
temperaturas de fusión. Luego de evaluar los resultados obtenidos entre el grupo de control 
y experimental, donde se encontraron diferencias significativas, demostrando la eficiencia 
para la mejora del rendimiento escolar en el curso de química. 
 Hernández L. (2014) ,realizo una investigación titulada Mejoras en el logro de 
competencias en el aprendizaje de anatomía mediante la aplicación del método de 
Aprendizaje  Basado en Problemas (ABP), en  los resultados de estudio dan cuenta que el 
Método de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) permitió mejorar significativamente 
(p<0,05) el logro de competencias conceptuales , procedimentales y actitudinales  de la 
asignatura de Anatomía Humana, en los estudiantes de la Facultad de Odontología de la 
UNSLG de Ica-Perú, lo cual quedo demostrado al aplicar la prueba de t de Student. 
Además el Método de ABP demostró ser una metodología o estrategia pedagógica de 
revelación progresiva debido que en el proceso de aprendizaje, los estudiantes de 
Anatomía Humana buscaron, investigaron y descubrieron con motivación y esfuerzo, 
luego paso a paso adquirieron un saber y se condujeron naturalmente aun nuevo 
aprendizaje que seguidamente los llevo a un nuevo conocimiento que les permitió hacer 
una interpretación diferencial que los llevo finalmente hasta lograr conclusiones del ámbito 





2.1.2. Antecedentes Internacionales 
González C. (2012), realizo la tesis  titulada Aprendizaje basado en problemas en 
los estudios de grado en enfermería, tesis para optar el grado de doctor en Enfermería en la 
Universidad de Valladolid de España, cuyo objetivo fue en dar cuenta de las 
potencialidades, el valor y la finalidad de la metodología ABP en la adquisición de las 
competencias del alumnado de Enfermería a través de una intervención educativa. Llegó a 
las siguientes conclusiones: 
Los alumnos declaran que los contenidos les resultan interesantes, prácticos y útiles 
y variados. Una característica importante consiste en utilizar problemas concretos de 
situaciones reales, resultando estimulante y contribuyendo al desarrollo de la 
responsabilidad social. En las presentaciones orales de los trabajos en grupales destaca la 
creatividad de los estudiantes, la participación en su aprendizaje y la implicación de la 
emoción en la motivación de aprender. 
Resalta que los estudiantes prefieren la metodología tradicional en un 55% frente al 
45% que prefieren el ABP. Puede ser debido a que el aprendizaje activo con metodología 
ABP requiere mayor esfuerzo y mayor tiempo de dedicación de los alumnos para 
profundizar sus conocimientos. Además los estilos de aprendizaje son diferentes en los 
estudiantes, es imposible que a todos les guste una metodología activa, y por ultimo no 
están acostumbrados al uso de ABP en su formación. Sin embargo, cuando se le pregunto 
si les gusta la metodología activa, un 72% respondió de forma afirmativa frente al 22% 
que no le gusto. En la escala de satisfacción general donde 1 significa “nada satisfecho” y 
6 “totalmente satisfecho”, el 50% de los estudiantes le asigno la puntuación de 5 , un 33% 
una puntuación de 4 y un 6% una puntuación de 6, por lo que se puede afirmar que la 




Guillamet A. (2011), desarrolló la investigación titulada Aprendizaje basado en 
problemas en la práctica  preprofesional, el trabajo tiene una metodología mixta y se 
apoya en una estadística descriptiva básica; en una de sus resultados  pone de manifiesto 
que el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)  es considerado por casi la totalidad de los 
participantes en el estudio, como una formación con un impacto muy positivo en su 
actividad profesional diaria. Es decir las habilidades transversales adquiridas con el ABP 
son útiles en la vida profesional. 
También  que las características que definen el ABP, sufren una evolución desde el 
periodo de estudiantes hasta el periodo profesional, para amoldarse a los problemas y las 
actividades que un profesional de enfermería debe afrontar en equipos multidisciplinares. 
Añadiendo que durante el periodo de estudiantes así como en la etapa profesional , las 
contestaciones permiten identificar 6 categorías comunes; esta son autoaprendizaje, 
comunicación, pensamiento crítico, actitudes, trabajo en equipo y visión holística del 
paciente, todas ellas con una correspondencia clara con las competencias transversales de 
enfermería correspondientes al libro blanco de Enfermería que la universidad lo considera 
como referencia. 
Basantes  L.  (2013) , realizó una investigación  titulada Estudio comparativo del 
uso de las estrategias didácticas del Aprendizaje Basado en Problemas y el método de 
proyectos y su incidencia en el rendimiento académico en la enseñanza de la matemática 
en los estudiantes de nivelación de la escuela politécnica del ejército extensión Latacunga  
en la Universidad Técnica de Ambato . Luego de realizar la investigación y la tabulación 
de los datos  llegó a las siguientes conclusiones:  
• El rendimiento académico de los estudiantes siempre tiene que ver con el uso de 
estrategias metodológicas activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que los 




 • Cierto personal docente de Nivelación no conoce en su práctica educativa ni el ABP ni 
el Método de Proyectos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
• Cuando los estudiantes trabajan el ABP o el Método de Proyectos se les facilita el 
aprendizaje de la Matemática, puesto que reaccionan a través de la colaboración mutua. 
2.2. Bases Teóricas 
 Métodos de Enseñanza 
El termino método proviene originalmente  del término griego methodos (“camino” 
o “vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin.  
En el diccionario pedagogía y psicología (1999:214) se pone de relieves su 
acepción escolar. Desde este sentido  método se considera como un conjunto de 
operaciones ordenadas cuyo fin es la consecución de un determinado objetivo. 
Por su parte Chiroque S. & Valer L (1998:98) señala que “La metodología es una 
parte de la lógica, su finalidad es señalar el procedimiento para alcanzar el saber  de un 
orden determinado de objetos. El conjunto de los procedimientos adecuados para lograr 
esos fines se llama método” 
Pizano G. (2012: 122) “Puede decirse también que el método es el planeamiento 
general de la acción de acuerdo con un criterio determinado y teniendo en vista 
determinadas metas”  
Por lo que  Nereci  I (cit. Por. Chiroque S. & Valer  1998: 98)   señala, que  el 
método de enseñanza  “Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados 
para  dirigir el aprendizaje de un alumno hacia determinados objetivos”. 
Cabe resaltar que las definiciones del método apuntan en general a dirigir el aprendizaje 
del estudiante a un determinado objetivo. 
Por lo que es importante que se practique el  método adecuado para  que suscite un 




Clasificación de los Métodos de Enseñanza 
Existen diversos métodos de enseñanza en las cuales  Martínez E,  resalta las siguientes: 
Los Métodos en Cuanto a la Forma de Razonamiento 
Método Deductivo 
Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. El profesor 
presenta conceptos, principios o definiciones o afirmaciones de las que se van extrayendo 
conclusiones y consecuencias, o se examinan casos particulares sobre la base de las 
afirmaciones generales presentadas. Si se parte de un principio, por ejemplo el de 
Arquímedes, en primer lugar se enuncia el principio y posteriormente se enumeran o 
exponen ejemplos de flotación… 
Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en la 
enseñanza. Sin embargo, no se debe olvidar que para el aprendizaje de estrategias 
cognoscitivas, creación o síntesis conceptual, son los menos adecuados. Recordemos que 
en el aprendizaje propuesto desde el comienzo de este texto, se aboga por métodos 
experimentales y participativos. 
El método deductivo es muy válido cuando los conceptos, definiciones, fórmulas o 
leyes y principios ya están muy asimilados por el alumno, pues a partir de ellos se generan 
las ‘deducciones’. Evita trabajo y ahorra tiempo. 
Método Inductivo 
Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos particulares, 
sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. Es el método, activo por 
excelencia, que ha dado lugar a la mayoría de descubrimientos científicos. Se basa en la 
experiencia, en la participación, en los hechos y posibilita en gran medida la 




El método inductivo es el ideal para lograr principis, y a partir de ellos utilizar el 
método deductivo. Normalmente en las aulas se hace al revés. Si seguimos con el ejemplo 
iniciado más arriba del principio de Arquímedes, en este caso, de los ejemplos pasamos a 
la ‘inducción’ del principio, es decir, de lo particular a lo general. De hecho, fue la forma 
de razonar de Arquímedes cuando descubrió su principio. 
Método Analógico o Comparativo 
Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer comparaciones 
que llevan a una solución por semejanza hemos procedido por analogía. El pensamiento va 
de lo particular a lo particular. Es fundamentalmente la forma de razonar de los más 
pequeños, sin olvidar su importancia en todas las edades. 
El método científico necesita siempre de la analogía para razonar. De hecho, así 
llegó Arquímedes, por comparación, a la inducción de su famoso principio. Los adultos, 
fundamentalmente utilizamos el método analógico de razonamiento, ya que es único con el 
que nacemos, el que más tiempo perdura y la base de otras maneras de razonar. 
Los métodos en cuanto a la organización de la materia 
Método basado en la lógica de la tradición o de la disciplina científica 
Cuando los datos o los hechos se presentan en orden de antecedente y consecuente, 
obedeciendo a una estructuración de hechos que va desde lo menos a lo más complejo o 
desde el origen hasta la actualidad o siguiendo simplemente la costumbre de la ciencia o 
asignatura. Estructura los elementos según la forma de razonar del adulto. 
Es normal que así se estructuren los libros de texto. El profesor es el responsable, 
en  caso necesario, de cambiar la estructura tradicional con el fin de adaptarse a la lógica 





Método basado en la psicología del alumno 
Cuando el orden seguido responde más bien a los intereses y experiencias del 
alumno. Se ciñe a la motivación del momento y va de lo conocido por el alumno a lo 
desconocido por él. Es el método que propician los movimientos de renovación, que 
intentan más la intuición que la memorización. 
Muchos profesores tienen reparo, a veces como mecanismo de defensa, de cambiar 
el ‘orden lógico’, el de siempre, por vías organizativas diferentes. Bruner le da mucha 
importancia a la forma y el orden de presentar los contenidos al alumno, como elemento 
didáctico relativo en relación con la motivación y por lo tanto con el aprendizaje. 
Los métodos en cuanto a su relación con la realidad 
Método simbólico o verbalístico 
Cuando el lenguaje oral o escrito es casi el único medio de realización de la clase. 
Para la mayor parte de los profesores es el método más usado. Dale, lo critica cuando se 
usa como único método, ya que desatiende los intereses del alumno, dificulta la 
motivación y olvida otras formas diferentes de presentación de los contenidos. 
Método intuitivo 
Cuando se intenta acercar a la realidad inmediata del alumno lo más posible. Parte 
de actividades experimentales, o de sustitutos. El principio de intuición es su fundamento y 
no rechaza ninguna forma o actividad en la que predomine la actividad y experiencia real 
de los alumnos. 
Los métodos en cuanto a las actividades externas del alumno 
Método pasivo 
Cuando se acentúa la actividad del profesor permaneciendo los alumnos en forma 





Cuando se cuenta con la participación del alumno y el mismo método y sus 
actividades son las que logran la motivación del alumno. Todas las técnicas de enseñanza 
pueden convertirse en activas mientras el profesor se convierte en el orientador del 
aprendizaje. 
Los métodos en cuanto a sistematización de conocimientos 
Método globalizado 
Cuando a partir de un centro de interés, las clases se desarrollan abarcando un 
grupo de áreas, asignaturas o temas de acuerdo con las necesidades. Lo importante no son 
las asignaturas sino el tema que se trata. Cuando son varios los profesores que rotan o 
apoyan en su especialidad se denomina Interdisciplinar. 
En su momento, en este mismo texto, se explica minuciosamente la estrategia 
trasversal y las posibilidades de uso en las aulas. 
Método especializado 
Cuando las áreas, temas o asignaturas se tratan independientemente. 
Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado  
Dogmático 
Impone al alumno sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de que 
eso es la verdad. Es aprender antes que comprender. 
Heurístico o de descubrimiento (del griego heurisko: enseñar) 
Antes comprender que fijar de memoria, antes descubrir que aceptar como verdad. 




Cabe resaltar, que  existen diversos métodos se debe considerar uno en el cual el estudiante 
sea autónomo y partícipe de su propio aprendizaje, por ello, es importante rescatar el 
método activo. Donde el docente se centra en el aprendizaje como un guía  en la educación  
Educación centrada en el aprendizaje 
En las instituciones educativas  el docente  como agente importante de la educación 
tiene que tener un enfoque centrado en el aprendizaje, según la cual  tiene un proceso 
activo y consciente. 
Respecto al aprendizaje  Kaplun M. (1995:55) señala que  el aprendizaje es un 
proceso de naturaleza extremadamente compleja, cuya esencia es la adquisición de un 
nuevo conocimiento, habilidad o capacidad. Para que dicho proceso pueda considerarse 
realmente como aprendizaje, en lugar de una simple huella o retención pasajera, debe 
poder manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de problemas 
concretos, incluso diferentes en su esencia a los que motivaron inicialmente el desarrollo 
del conocimiento, habilidad o capacidad.  
Según el autor, de ahí la importancia de establecer  los fines  particulares de la 
persona en el aprendizaje teniendo en cuenta la  actuación que desarrollara  en las  
diferentes situaciones que se le presente. 
Para Calero M. (2009:52)  resalta que el aprendizaje es un proceso activo. El 
individuo aprende haciendo, en forma parcial o total, la misma  tarea que se propone 
aprender. Es efectivo cuando responde a una necesidad o a un objetivo del aprendiz; 
cuando se adecua a un interés o a un propósito. El que aprende hace algo (participa en 
actividades) para satisfacer sus intereses o sus necesidades. El aprendizaje o experiencias 
previos estimulan nuevos aprendizajes, en especial cuando esa experiencia fue satisfactoria 
y agradable. El nuevo aprendizaje se realiza  sobre la experiencia  previa, por asociación. 




En esta línea de pensamiento  Audirac  C. (2011:80-83) indica que la educación 
centrada en el aprendizaje le da al profesor la posibilidad de intentar múltiples estrategias 
para lograr aprendizaje significativos y sólidos, que los estudiantes puedan usarlos en 
situaciones futuras, ya sea dentro de su propio proceso escolar o bien  debe  darse  en su 
práctica profesional. Para que lo anterior suceda deben darse  ciertas condiciones  y 
cambios de actitud  ante el proceso educativo  por parte del profesor y del alumno (…) 
Además,  en la educación centrada en el aprendizaje el alumno  tiende apropiarse de 
estructuras del conocimiento y no solamente de datos de información; él mismo está 
involucrado  en construirlas y se aleja de la práctica tradicional  de recibir pasivamente lo 
que se le da.  Se genera un cambio radical al aprender a pensar en lugar de buscar 
resultados externos, expresados en las calificaciones de final del periodo escolar. 
 En este enfoque el profesor diseña el curso según los intereses y necesidades de los 
alumnos, incluyendo diversos medios para alcanzar  la meta del aprendizaje: exposición de 
temas, investigación bibliográfica, informes de los artículos seleccionados, trabajo en 
grupo, investigación de campo, estudios de casos, solución de problemas, etcétera.  
Al  respecto Stephen L.   &  Weinstein  G.  (1988:241-242), en  la solución de problemas  
señala  que  son muchos y diversos (…) que el ser humano encara. Hay problemas 
cotidianos, como enfrentar los requerimientos del trabajo y/o  la escuela, impresionar al 
nuevo conocido, sacar el automóvil de un bache, hacer funcionar un aparato 
descompuesto. Existen problemas mayores: encontrara una solución para el cáncer, reducir 
la contaminación ambiental, aumentar el abasto mundial, terminar la guerra 
(….).Únicamente unas cuantas personas atacarán los problemas mayores, pero todos 
debemos estar condicionados a resolver los problemas menores que se presentan en la vida 




Añade  que un problema no es un ejercicio matemático, una combinación de cifras que 
deberían trabajar en forma específica, con una respuesta aceptable única. Un problema se 
presenta  cuando existe una situación nueva que requiere la aplicación  de principios 
previamente aprendidos combinados en una forma nueva. 
 Aprender a resolver problemas permanentemente enriquece las capacidades del 
individuo, porque las estrategias de solución de problemas, una vez aprendidas, pueden ser 
aplicadas a otras situaciones similares. Por lo tanto, no es suficiente enseñar hechos, 
conceptos y principios, también es necesario enseñar técnicas para la solución de 
problemas. 
 Al respecto, Font A. (2004:89) menciona; la tarea educativa es un proceso de 
aprendizaje por problema es suficientemente compleja y gravosa como para poder 
confiarla a una persona. Se necesitan equipos, cuyos integrantes asumen tareas bien 
definidas, como el diseño de los problemas, la fijación delos objetivos del curso, la 
dirección de la tutorías, la coordinación de los distintos grupos tutoriales, la logística y la 
evaluación. 
Aprendizaje basado en problemas 
El sentido del Aprendizaje basado en problema 
 Como se ha señalado anteriormente, el docente tiene como finalidad la 
construcción de significados y la atribución de sentido a los contenidos y experiencias por 
parte de la persona que aprende, en un acto intelectivo pero a la vez social, afectivo y de 
interacción en el seno de una comunidad de prácticas socioculturales. 
 En este sentido Díaz Barriga  F. & Hernández G. (2010: 153) señala desde una 
perspectiva  sociocontructivista  lo siguiente:  
 La enseñanza  situada puede definirse como aquella propuesta pedagógica que se 




auténticos en los alumnos, que les permita desarrollar habilidades y competencias muy 
similares o iguales a las que se encontraran en situaciones de la vida cotidiana (…) 
.Algunas propuestas pedagógicas, que por sus características propias pueden incluirse  
dentro de ella, son el denominado aprendizaje basado en problemas (ABP)” . 
 Señala además que,  este tipo de propuestas didácticas son de aplicación general en 
todos los niveles escolares y pueden implementarse en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de cualquier materia o disciplina académica. En ellas se hace énfasis en el 
planteamiento de situaciones educativas con un fuerte grado de aproximación a la realidad  
por medio de tareas (problemas, casos, proyectos,  temas generadores, etcétera) que tienen 
un alto nivel de relevancia cultural (son tareas que implican actividades y competencias 
auténticas) y por medio de las cuales se promueve en los alumnos una fuerte actividad 
interactiva y social, dado que se estructuran en aprendizajes colaborativos. 
 Para comprender más sobre aprendizaje basado en problemas se presenta a 
continuación algunas definiciones que constituyen un variado ramillete  de aportaciones 
con cuyo análisis y profundización vamos a tener una mejor aproximación al concepto. 
Moreno  M. & Sierra  A. (2011:23), “define como una metodología, filosofía y hasta como 
un procedimiento curricular” 
 Exley K. &  Dennick R. (2007:86); “El ABP es un método educativo que puede 
integrarse  con otras modalidades de aprendizaje y contribuir en una importante proporción 
al aprendizaje de un módulo o una asignatura” 
 Pastor de Abram  A. (2007:20), indica que “El ABP es una propuesta de    
aprendizaje que reta a los estudiantes  a “aprender a aprender” a través del trabajo 




 Para el Servicio de Innovación Educativa de  la Universidad  Politécnica de Madrid 
(2008) “El ABP es una metodología centrada en el aprendizaje, en la investigación y 
reflexión que siguen los alumnos para llegar a una solución ante un problema planteado 
por el profesor” 
 De Zubiria  M. (2005:94); manifiesta que  “El ABP es una didáctica 
contemporánea funcional que enseña a los estudiantes a solucionar problemas reales y 
significativos” 
 Al respecto Escribano A. &  Del Valle A.  (2008:19); señala que “El ABP como 
sistema didáctico  requiere que los estudiantes se involucren de forma activa en su propio 
aprendizaje hasta el punto de definir un escenario de formación autodirigida. Puesto que 
son los estudiantes quienes toman la iniciativa para resolver los problemas. 
Cabe resaltar que las definiciones del Aprendizaje Basado en problemas apuntan en 
general a que el estudiante solucione un problema real de acuerdo a su contexto 
desarrollando un aprendizaje significativo. 
Orígenes  del ABP 
Duch B., Groh S. y Allen D (2006:21-23) señalan que la incorporación sistemática 
del aprendizaje basado en problemas en los planes de estudio de la Universidad de 
Delaware (UD) comenzó en 1992 con la revisión de varios cursos relacionados con el 
programa de la Escuela de Medicina. En este programa con la escuela médica Thomas 
Jefferson en Finlandia, estudiantes selectos de pregrado de Universidad de Delaware 
lograron ingresar con antelación Jefferson, puesto que cumplían con los requisitos a partir 
de su participación en cursos tomados en la UD. Mientras que el ABP  ha formado partes 
del escenario de  las escuelas de medicina por algún tiempo seguía siendo desconocida por 




cantidad de ABP en su currículo, los docentes Delaware asociados al programa de la 
escuela de medicina fueron invitados a asistir  a un taller de ABP en Jefferson. Este fue 
presentado por profesores de la Universiad  Nuevo México, (…)  se ofreció el segundo 
taller. 
Dado las posibilidades que ofrecía el ABP para mejorar la enseñanza delas ciencias 
genero entusiasmo entre varios profesores, este pequeño grupo de docentes entrego una 
propuesta a la fundación Nacional de Ciencias (National Science Foundation- NSF) en 
junio 1993 con el fin de ampliar la transformación de cursos preliminares de biología, 
bioquímica, química y física. 
Entre 1996 y 1997, varios profesores recibieron fondos tanto del fondo para la 
Mejora de la Educación Superior ( Fund for the Improvement of Postsecundary Education- 
FIPSE) cono de la  NSF (Nacional Science Foundation) para desarrollar un programa de 
capacitación para estudiantes que podrían convertirse en tutores en clases de ABP. 
Comprendiendo perfectamente que muchos profesores  aún estaban poco 
familiarizados ( e intimidados) con el aprendizaje centrado en los estudiantes, un grupo de 
profesores que pertenecían al grupo del ABP creo, con el apoyo de la NSF, el instituto para 
la Transformación de la Educación de Pregradol ( Institute for Transforming 
Undergraduate Education- ITUE). 
El éxito del Instituto llevo a la administración de la Universidad a convertir al 
ITUE en una parte integral de desarrollo del docente. Para el verano 2000, más de 230 
miembros habían recibido capacitación de parte del Instituto; el ABP fue incorporado en 
más de 150 cursos y experimentado por más de 4000 estudiantes. 
La evidencia del esfuerzo del ABP aumentó considerablemente tanto dentro como 




colegas, los miembros visitantes de otras instituciones, tanto nacionales como extranjeras, 
generaron gran interés en  el ABP y en los enfoque manejado por el UD. En 1997, la UD 
fue una de las 10 instituciones en todo el país que, de manos de la NSF, recibió el premio 
al reconocimiento a la integración de la investigación y educación ( Integration  of 
Research and Education- RAIRE) por su liderazgo e inventiva en la educación basada en 
la investigación ; así mismo, fue destacada en el reciente informe Boyer ( Boyer, 1998) por 
su énfasis en este tipo de aprendizaje. 
Finalidad  del proceso educativo en  ABP 
Al respecto De Zubiria M. (2005:94) indica que como propuesta educativa, el ABP 
asume que la finalidad del acto educativo  radica en los estudiantes las habilidades 
necesarias para que pueda resolver problemas: recolectar y analizar fuentes de 
información, analizar situaciones reales desde una perspectiva teórica, proponer y evaluar 
soluciones utilizando recursos disponibles, planificar y proyectar. 
 Así mismo   menciona que como propuesta didáctica, establece que estos 
problemas tienen que ser significativos dentro del contexto de la actividad humana. 
Por su lado  la  Dirección General de docencia de Pregrado, s.f.  Señala que el  
ABP (Aprendizaje basado en problemas) como metodología se centra en el aprendizaje, en 
la investigación y reflexión que siguen los estudiantes para resolver un problema planteado 
por el profesor. Además, se interesa por el desarrollo de una cultura de trabajo 
interpersonal, colaborativo, pues durante el proceso los participantes intercambian los 




En este sentido, se puede afirmar  que el estudiante va ser partícipe de su propio 
aprendizaje al resolver un problema de su entorno social, siendo  un protagonista activo 
que permita la aprehensión de la realidad. 
Cabe señalar que en el Proyecto Educativo Nacional (2007:72),  indica en el 
objetivo estratégico 2, en la política 7.1 lo siguiente:    “La  política pedagógica busca 
elevar la calidad de las prácticas pedagógicas en la educación básica de manera que los 
docentes puedan vincular los aprendizajes demandados por los currículos con la vida de 
los estudiantes y de las comunidades en sus distintas facetas y en una perspectiva 
intercultural, asegurar que los estudiantes ejerzan su rol como protagonistas activos de su 
propio aprendizaje y propiciar eficazmente el acceso a los logros fundamentales y las 
metas de aprendizaje establecidas para el país o la región” 
A tal efecto la finalidad del Aprendizaje basado en problemas enmarca esta política 
educativa donde el docente guía al estudiante en su aprendizaje vinculándolos con su 
entorno de una manera activa.  
Características del ABP 
La Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, Vicerrectoría Académica, 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey manifiesta que  
“Una de las principales características del ABP está en fomentar en el alumno la actitud 
positiva hacia el aprendizaje, en el método se respeta la autonomía del estudiante, quien 
aprende sobre los contenidos y la propia experiencia de trabajo en la dinámica del método, 
los alumnos tienen además la posibilidad de observar en la práctica aplicaciones de lo que 




La transferencia pasiva de información es algo que se elimina en el ABP, por el 
contrario, toda la información que se vierte en el grupo es buscada, aportada, o bien, 
generada por el mismo”. 
Añade además algunas características del ABP: 
•Es un método de trabajo activo donde los alumnos participan constantemente en la 
adquisición de su conocimiento. 
•El método se orienta a la solución de problemas que son seleccionados o diseñados para 
lograr el aprendizaje de ciertos objetivos de conocimiento. 
•El aprendizaje se centra en el alumno y no en el profesor o sólo en los contenidos. 
•Es un método que estimula el trabajo colaborativo en diferentes disciplinas, se trabaja en 
grupos pequeños. 
Los cursos con este modelo de trabajo se abren a diferentes disciplinas del conocimiento. 
•   El maestro se convierte en un facilitador o tutor del aprendizaje. 
Al trabajar con el ABP la actividad gira en torno a la discusión de un problema y el 
aprendizaje surge de la experiencia de trabajar sobre ese problema, es un método que 
estimula el autoaprendizaje y permite la práctica del estudiante al enfrentarlo a situaciones 
reales y a identificar sus deficiencias de conocimiento. 
Ventajas del ABP 
 Frente a los sistemas tradicionales el ABP, en los que el profesor detecta las 
necesidades del alumno y actúa para solventarlas mediante la exposición de contenidos, en 
el aprendizaje basado en la resolución de problemas el propio alumno identifica sus 
necesidades y pone en marcha los medios y las estrategias a su alcance para dar respuesta 
al problema. El docente ejerce como impulsor de ese primer reto y como apoyo en el 
camino hacia su solución, a modo de guía, supervisor y facilitador. 




El ABP favorece la integración de la enseñanza y la investigación. (…) 
El ABP favorece la integración de la investigación y la empresa (…) 
El ABP favorece las soluciones interdisciplinares. Al trabajar en problemas complicados 
no resueltos del mundo real, se obliga a que los estudiantes  aprendan a combinar los 
conocimientos de los diferentes campos académicos (…) 
El ABP  exige disponer de los conocimientos actuales. Ya no es necesario que los 
profesores decidan lo que los alumnos deben aprender. Los problemas reales del mundo se 
orientan a los estudiantes  en la búsqueda de sus conocimientos.(…) 
El ABP actualiza a los profesores. A tarea de supervisar a los estudiantes  también obliga a 
que los profesores  actualicen sus conocimientos (…). 
El ABP favorece las destrezas en la dirección de proyectos. Con la experiencia de 
trabajar en diversos proyectos a lo largo de su carrera, los estudiantes aprender a formar y 
estructurar todo el proyecto. Desde el establecimiento la evaluación  del problema, los 
análisis, las teorías, los experimentos, las síntesis, las soluciones posibles y aceptables, 
hasta las conclusiones, la evaluación y las consecuencias(…) 
El ABP favorece las destrezas de comunicación. El trabajo de proyecto enseña al 
alumno a comunicar sus ideas, pensamientos, experiencias y valores a los otros alumnos, 
cuando debate con ellos (…) 
El ABP favorece el aprendizaje eficaz. El grupo de proyecto también es  un grupo 
de estudio mu eficiente. La comunicación de estudiante a estudiante  es muy eficaz para 




El ABP crea un entorno social. los grupos de proyecto, que disponen de su propio 
despacho, crean un mejor entorno social en el campus (…) 
 A su vez en las Rutas de Aprendizaje VI ciclo del área curricular de Ciencia 
Tecnología y Ambiente (2015:63) indica que el ABP  “ (…) es altamente motivadora que 
consiste en proponer a los estudiantes una situación que no tiene solución conocida ni 
proporciona suficiente información para responder de inmediato. 
(…) Prepara a los  estudiantes para enfrentar la complejidad de la vida personal, 
social, productiva, pues desarrolla la capacidad de poner en juego actitudes, 
conocimientos, estrategias y habilidades, tanto sociales como intelectuales, para adaptarse 
a nuevas circunstancias o para transformarlas”. 
Por lo que en la indagación permitirá ponerla en práctica de forma colaborativa y 
grupal de forma crítica y creativa buscando solución al problema establecido.  
Barreras de ABP 
 Blancos S.(2010:72-73), señala que” aunque las ventajas de ABP son evidentes, su 
puesta en práctica tiene dificultades  y las barreras aparecen por todas partes de forma 
explícita e implícita. Fundamentalmente, hay que tener en cuenta varios hechos que 
aparecen con frecuencia. 
 La dificultad de cambiar es humana y a todas las personas le supone un gran 
esfuerzo. Añádase a esto, el tiempo que lleva preparar los nuevos materiales y que las 
instituciones no pagan por ello, ni conceden incentivos. (…)A esto hay que añadir que la 
investigación, la publicación de trabajos o la realización de los proyectos suponen 
incentivos e ingresos que se pierden. La experiencia es que cualquier modelo de cambio en 




Aunque los  efectos y las valoraciones posteriores sean positivos, los alumnos 
tienden a rechazar este tipo de cursos porque implica más trabajo. Los alumnos buenos en 
el sistema tradicional se ven desconcertados por la dinámica de trabajo (ellos están 
acostumbrados a repetir lo que el profesor dice); los malos se ven reforzados a realizar 
trabajos y a cubrir una asistencia, que eluden en el sistema tradicional. Además, implica un 
trabajo colaborativo al que no estaban habituados. 
Supone una reestructuración del  concepto del currículo y programa. Los problemas 
introducen elementos muy variados, no tienen soluciones definidas y exigen el 
pensamiento crítico de los estudiantes. La clase magistral está estructurada, el profesor 
domina los límites y parece claro lo que debe evaluarse. El tiempo de desarrollo no es 
equivalente y el curso con el ABP tienen que reducirse a lo esencial, dando la sensación al 
profesor de que deja una parte de la materia sin cubrir. El trabajo del profesor se multiplica 
al menos por tres, tanto en la preparación, como la revisión de los trabajos y en el contacto 
con los estudiantes. Sin embargo, con una buena organización del profesor, con una clase 
de menos de 40 alumnos, el esfuerzo general puede ser el mismo ( Albanese y Mitchell 
1993). 
Para la institución, los cambios con frecuencia son grandes. Se necesitan aulas 
pequeñas, equipadas con medios audiovisuales y sillas móviles. Son necesarios  más 
medios en la biblioteca y un mayor gasto de fotocopias.(…). 
A las dificultades de entrada en el sistema, se suman los que aparecen con el 
desarrollo del programa. Con frecuencia, la institución no prepara a los estudiantes para la 
nueva metodología a través de un curso inicial, ni apoya  la enseñanza con un facilitador 
especializado que colabore con el profesor. El desarrollo del curso lleva aparejados a 
cambios profundos en los roles del profesor, que ahora ya no se encarga de hablar de la 




propia dinámica del aprendizaje. Todo es nuevo y provoca dificultades y conflictos 
frecuentes. 
A las cinco barreras anteriores, hay que añadir la dificultad en la evaluación de los 
aprendizajes. Con el ABP se evalúan los conceptos; pero, sobre todo, las competencias y 
las capacidades desarrolladas. Si en la enseñanza tradicional las pruebas escritas son la 
clave, aquí es necesario utilizar varios tipos de controles (observación, entrevistas,  
registros, evaluación de pares, mapas conceptuales, etc.) con una gran carga cualitativa que 
el profesor debe ser capaz de objetivar”.  
Al entender las barreras del ABP, entonces se plantea las siguientes preguntas  
¿Existen capacitaciones pertinentes a los docentes de le educación básica regulas en el área 
de ciencia, tecnología y ambiente sobre el ABP?  Si fuese así, ¿Por qué en cada año escolar 
los estudiantes continúan con clase magistrales? ¿Por qué no se implementan en recursos 
que ayudan en la indagación en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente a pesar que el 
Ministerio de Educación menciona en sus libros de consulta en Rutas de Aprendizaje  
sobre el ABP como una de sus orientaciones didácticas?   
Es complicarlo entenderlo a pesar que uno de los enfoques del área  de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente  manifiesta sobre la Indagación científica. 
Actuaciones para vencer las barreras 
 Al respecto Blancos S.  (2010:74-75), señala que, no se puede hacer un cambio de 
sistema sin una adecuada   planificación, ni se puede hacer el cambio contando con todos  
los profesores o  aplicándolo al conjunto del currículo. Hay que hacerlo por etapas y 
contando con la resistencia, incluso la hostilidad de una parte de los miembros. Algunas 
ideas para hacer este tipo de cambio pueden ser: 
 Establecer un sistema de recompensa para los que se incorporen al cambio. Se trata 




mejor trabajo, menor tamaño de sus clases, facilidades para formar equipos de 
investigación, obtención de ayudas de viaje, etc. Naturalmente, todos estos componentes  
deben marcar una clara diferencia en relación con los que no entran en el proceso, de 
manera que esto se evidencia y se valora. 
 Aunque entre los profesores domina el individualismo, hay que crear un equipo 
directivo que se anticipe a las dificultades y a la ansiedad y trabaje para el conjunto de 
profesores facilitándoles ayudas para cumplir sus objetivos. El equipo debe trabajar de 
muchas formas, por ejemplo: 
 Mantener reuniones frecuentes en las que se facilita todo tipo de información sobre 
los pasos que se van dando y los apoyos disponibles. 
 Organizar sesiones de formación para grupos reducidos  de profesores sobre todo 
los temas básicos: redactar objetivos y competencias, redactar problemas, explica 
estrategias para desarrollar la clase, hacer pruebas de evaluación, etc. Pero sobre todo, 
sesiones para la utilización del ABP. 
 Crear modelos de problemas que pueden servir como materiales introductorios, 
incluso un grupo que se realizara de forma previa con todos los alumnos, con carácter 
interdisciplinar. . Los profesores pueden aprender los mecanismos básicos del trabajo. 
Comprobar la existencia de materiales para su uso por parte de los estudiantes, tanto en la 
biblioteca como en los departamentos, y completar los necesarios, con las indicaciones de 
los profesores. De la misma forma, asegurarse de que existen libros de referencia para los 
profesores. 





 Por último, potenciar la colaboración entre los profesores, de manera que los 
avances de cada equipo puedan ser conocidos por los demás y utilizados en la elaboración 
de sus propios materiales.  
 Si analizamos las actuaciones para vencer las barreras, implica la voluntad de 
cambio del docente para la aplicación del método, además del recurso necesario que este 
necesita para poder desarrollar el ABP 
Diferencia entre el aprendizaje tradicional y el ABP 
 Blancos S. (2010:68-69), señala ´´De una forma esquemática, se puede decir que el 
aprendizaje tradicional es un proceso lineal que pasa por tres fases: 
1. El profesor expone lo que se debe saber. A veces esta explicación se complementa con 
un documento escrito (capítulo de libro, articulo o documento especifico preparado por el 
profesor). 
2. El estudiante toma apuntes, lee el documento, memoriza y aprende la información. 
3. El profesor presenta problemas para aplicar lo aprendido. Con esta tercera fase, se cierra 
el más alto nivel de la taxonomía de Bloom.  
 El aprendizaje basado en problemas es un proceso cíclico que incorpora los pasos 
anteriores sin tomarlos como referencia. Por el contrario, entra  en los niveles superiores 
de la taxonomía (análisis, síntesis, evaluación) buscando el desarrollo de las destrezas de 
orden superior. Fundamentalmente sigue cinco fases: 
 Presencia del problema. Elaborado o seleccionado por el profesor de acuerdo con 
los objetivos del programa y las competencias que pretende desarrollar. 
 Los estudiantes trabajan en grupos identifican las necesidades de aprendizaje que el 
problema provoca. Estas necesidades se tratan de cubrir buscando información a través de 




 La información obtenida se procesa  a través de la reflexión y el razonamiento para 
aplicar el problema. 
 El grupo sigue un conjunto de operaciones de trabajo de equipo para resolver el 
problema. La fase puede repetirse si los resultados no son aceptables o si  aparecen nuevas 
perspectivas que dan una nueva visión al problema. 
 El conjunto de los equipos de  la clase hace una puesta en común. El proceso de 
comunicación que se establece permite reformular las aportaciones de cada equipo y llegar 
a una mejor solución.   
 Como manifiesta el autor  en el aprendizaje tradicional el docente  explica  y 
expone  de manera progresiva sus conocimientos, enfocándose de manera central en el 
aprendizaje del alumno; el estudiante es visto solo como un receptor. En cambio en el ABP 
el docente como un profesional autónomo investiga reflexiona sobre su práctica, la 
enseñanza no es una simple transmisión de conocimientos, el estudiante construye sus 
propios conocimientos de forma cooperativa y significativa. 
Cambios que implica el ABP 
Blancos S. (2010: 79-82), menciona “La utilización  de una metodología de 
Aprendizaje Basado en Problemas supone cambios radicales en todos los componentes de 
la actividad educativa. He aquí los esenciales: 
El profesor 
Analiza los aprendizajes previos y las experiencias de los estudiantes para poder 
conectar los contenidos del problema con sus necesidades. 
Integra los objetivos del problema con las competencias asociadas y las 
capacidades necesarias para generar conocimiento. 
Crea problemas que reflejan la actividad diaria en una profesión y que provocan el 




Facilita la ayuda necesaria para que los estudiantes se sitúen en el problema, 
utilizan los recursos disponibles, y realicen las investigación necesaria para obtener toda la 
información relevante para la solución. 
Plantea preguntas y dudas a los equipos, que permitan conectar la actividad con los 
conceptos básicos. 
Orienta gradualmente en el proceso, buscando que los estudiantes se centren en el 
problema, se esfuercen en un aprendizaje autodirigido y se implique en la solución. 
Dirige la dinámica del grupo, activando el funcionamiento del proceso. 
Controla y ajusta los niveles de dificultad, según se va planteando la información. 
Hace un seguimiento del proceso de aprendizaje y toma las notas necesarias, pasó a paso, 
parar poder hacer la evaluación de los procesos y los resultados. 
Los estudiantes 
Participan activamente de forma cooperativa  en el proceso y la solución del 
problema. 
Asumen el papel de solucionadores del problema. 
Analizan los datos, hechos e informaciones que se les proporcionan y buscan otros 
nuevos para completar el escenario y la solución. 
Buscan los recursos para realizar los pasos del proceso y obtener la información 
necesaria. 
Comparten y sintetizan sus descubrimientos para obtener la solución (…) 
El problema 
Se presenta mal estructurado y con falta de datos esenciales 




Ofrece más de un enfoque posible y puede tener pocas soluciones correctas (como en el 
diagnostico medico) o un amplio rango de soluciones creativas (como en un diseño 
arquitectónico). 
Cambia los pasos sucesivos, según se incorporan nuevas informaciones. 
Despierta necesidades de aprendizaje en los estudiantes, generando interés y controversia. 
Provoca preguntas sobre lo que se necesita conocer para solucionar el problema. 
No se puede resolver de manera automática, ni se pueden aplicar formulas conocidas. 
Requiere la colaboración de todos los miembros del equipo para su solución. 
El proceso 
Puede  ser organizado de forma flexible. Pueden realizarse todas las unidades estructuradas 
con ABP o parte de ellas, incluso combinar problemas con enseñanza tradicional en el 
mismo tema. 
El modelo básico trabaja con equipos de 5 o 6 miembros y7 el grupo de clase puede incluir 
30 estudiantes. El trabajo que realiza cada persona depende del tipo de problema 
propuesto. La combinación de los tres elementos (equipo, grupo de clase e individuos) 
puede dar lugar a muchas variaciones. 
La unidad de trabajo  no es necesariamente interdisciplinar, pero deber ser siempre 
integradora de distintos aspectos de la materia. 
La evaluación. 
Incluye las actuaciones en el proceso (colaboración, investigación, etc.), los resultados del 
trabajo (la calidad del trabajo resultante del problema), las competencias adquiridas 
(propias de la profesión) y las capacidades desarrolladas (análisis, síntesis, creación de 
alternativas, etc.). 




Todos los componentes de la evaluación  deben ser ligados a los objetivos de aprendizaje 
establecidos en el programa del curso. 
Equilibra la valoración individual con la de los equipos, interviniendo en ellas cuantas 
personas que, de una forma u otra, se ven implicadas en el aprendizaje.  
Según el autor el cambio no solo radica en el actuar docente, sino en el estudiante, del 
proceso, problema y evaluación lo que se considera como un conjunto de situaciones que 
deben establecerse para lograr con el objetivo que es el aprendizaje de manera autónomo y 
significativa. 
La importancia del problema del ABP 
Bernabeu  M. & Cònsu M. (1999), señala que a  través del tiempo, este método se 
ha ido configurando como una manera de hacer docencia que promueve en los estudiantes 
tres aspectos básicos: la gestión del conocimiento, la práctica reflexiva y la adaptación a 
los cambios. 
Con la gestión del conocimiento se busca que el estudiante adquiera las estrategias 
y las técnicas que le permitan aprender por sí mismo; esto implica la toma de conciencia 
de la asimilación, la reflexión y la interiorización del conocimiento para que, finalmente, 
pueda valorar y profundizar a partir de una opción personal. Este proceso permite 
responsabilizarse de los hechos, desarrollar una actitud crítica y poner en práctica la 
capacidad de tomar decisiones durante el proceso de aprender a aprender. 
La práctica reflexiva permite razonar sobre problemas singulares, inciertos y 
complejos.(…). El ABP posibilita la construcción del conocimiento mediante procesos de 
diálogo y discusión que ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades transversales de 
comunicación y expresión oral, al mismo tiempo que también desarrollan el pensamiento 




puntos de vista. Estas capacidades les deben permitir afrontar una práctica profesional más 
reflexiva y más crítica. 
La adaptación a los cambios viene dada por las habilidades adquiridas al afrontar 
las situaciones/problemas desde la perspectiva de la complejidad de los mismos. Ya no se 
trata de aprender muchas cosas, sino que se busca desarrollar la capacidad de aplicar y de 
aprehender lo que cada uno necesita para resolver problemas y situaciones de la vida real. 
Este conocimiento les debe permitir a los estudiantes afrontar situaciones nuevas. 
Ante lo expuesto en líneas anteriores, se puede inferir por tanto, que la importancia 
radica en el aprendizaje de los estudiantes con la toma de decisiones del docente  para 
orientarlos actividades que faciliten  la adquisición de conocimientos. 
El procedimiento del ABP  
 En las instituciones educativas el docente como agente importante de la educación 
tiene un rol importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las formación de los 
estudiantes .Por ello en la aplicación del  ABP debe considerar los procedimientos 
adecuados para que se logre el aprendizaje significativo. 
Respecto a los procedimientos del ABP, se plantean los siguientes: 
Exley K. & Dennick R. (2007: 89-93) señalan que los procedimientos  del ABP se 
da en siete pasos, las cuales se detallara: 
Paso 1 Aclarar términos y conceptos (…)  Antes de continuar es esencial que el 
grupo sepa exactamente lo que significa el escenario. Esto supone dividir casi el escenario 
en las palabras  y expresiones que lo componen (y escribirlas en el bloc de pliegos) con el 




Paso 2 Definir los problemas, Aquí, el escenario se divide en los problemas que lo 
componen. Dependiendo del escenario, puede haber múltiples problemas incluidos en la 
situación descrita. Además, es posible que el grupo tenga que aplicar al problema un 
análisis temático. (…) 
En esta línea Blancos S. (2010: 85), señala  que “El escenario en el que se envuelve 
un problema puede sacarse de cualquier lugar (un texto de literatura, una programación de 
televisión, una noticia, un artículo de la prensa) y mostrar cualquier aspecto de la realidad”  
Paso 3 Analizar los problemas preguntar, explicar, formular hipótesis 
 La fase siguiente consiste en tomar por orden cada problema y someterlo a un 
análisis detallado, utilizando los conocimientos y la capacidad de interrogación 
combinados del grupo. Esta fase se lleva a cabo mediante muchas preguntas sobre cada 
problema, que anota el secretario para utilizarlas posteriormente. A continuación, siguen 
los intentos de dar respuesta y explicaciones en forma de sugerencias de hipótesis, 
basándose en los conocimientos previos del grupo.  Aquí el secretario registra las ideas 
claves, las preguntas  las posibles respuestas en los blocs de pliegos o en la pizarra blanca 
de la sala y es posible que  haya que anotar muchas cosas. Este proceso puede durar hasta 
30 minutos  es el elemento más largo de la primera sesión de grupo. En algunas formas de 
ABP, en esta etapa, puede darse información adicional de grupo(…) 
Paso 4 Hacer una lista sistemática del análisis 
 El grupo tendrá ahora en su poder una lista de preguntas, algunas de las cuales no 
habrán tenido respuesta, mientras que otras podrán tener posibles respuestas, en forma de 
explicaciones parciales o incompletas. Además, puede tener algunas hipótesis o 
especulaciones que quizá haya someter a prueba. Ahora, el grupo tiene que hacer una lista 




abordar. Este paso puede llevar unos 15 minutos; una vez más, el secretario tendrá que 
tomar nota del proceso. 
Paso 5. Formular los resultados del aprendizaje esperado. 
 El procedimiento final en esta fase de la primera sesión de grupo consiste en tratar 
de convertir  la  lista coherente de preguntas, posibles respuestas e hipótesis en un conjunto 
de cuestiones o resultados del aprendizaje que puedan constituir la base del aprendizaje 
individual independiente. Cada estudiante del grupo tiene que llevarse un conjunto de 
resultados del aprendizaje que puedan guiar el estudio personal. Esto pude llevar unos 15 
minutos (…) 
Paso 6. Aprendizaje independiente centrado en los resultados 
 El paso más largo del proceso del ABP es el que recoge los momentos en que los 
estudiantes acuden a consultar los materiales a las bibliotecas, páginas web y otros 
materiales diversos de enseñanza  aprendizaje para hallar respuesta a sus preguntas , 
probar sus hipótesis y alcanzar sus resultados del aprendizaje(…) 
Paso 7 Sintetizar  presentar nueva información. 
 Por convención, en la sesión siguiente de grupo de ABP, el moderador y el 
secretario son relevados por otros miembros del grupo. Para que los estudiantes presenten 
sus hallazgos al resto del grupo pueden utilizar diversas técnicas d presentación y de 
comentario.  Por ejemplo, puede pedirse a cada miembro del grupo  que presente un breve 
resumen de sus hallazgos, utilizando un retroproyector, o bien puede pedirse a diversas 
personas que hagan sus presentaciones relativas a determinados resultados de aprendizaje. 
El facilitador garantiza que todos los objetivos se hayan cubierto, en la medida de lo 
posible. 




 El problema se lee por los miembros del equipo, que deben ponerse de acuerdo 
sobre el contenido de la descripción. 
 Se identifican y valoran los datos, hechos  e información que presenta el texto. 
 Se analiza lo que los participantes piensan del conjunto, se identifica el problema y 
se presenta la hipótesis de cada uno. 
 Se identifican las necesidades de aprendizaje de los miembros del equipo; es decir, 
lo que consideran lo que deben aprender, de acuerdo con sus ideas, para solucionar el 
problema. 
 Se realizan las acciones necesarias para cubrir su compromiso de aprendizaje. Cada 
miembro elabora su informe individual. 
 Comparten sus descubrimientos con los otros miembros. El proceso vuelve a 
cubrirse si se estima necesario (repitiendo los pasos 2ª,3ª y 4ª ). 
 Una vez que se alcanza las conclusiones, sean o no compartidas, se pasa a la puesta 
en común con el tutor y el conjunto del grupo de clase. 
 Se entiende que el tutor está presente, en mayor o menor medida, en el conjunto de 
los siete pasos (excepto en el quinto) apoyando, planteando incógnitas y guiando, cuando 























Figura 1. Fases del ABP para Exley K. & Dennick 
 Para los autores representan siete los procedimientos a seguir de manera ordenada 
para  sistematizar el ABP, eso implica que del procedimiento uno donde menciona que se 
debe  aclarar términos y conceptos, no podemos pasar al procedimiento cuatro  donde 
manifiesta que se debe  hacer una lista sistemática de análisis, esta situación implicaría no 
aplicar de manera adecuada el método.  
Procesos de aprendizaje que se producen en el ABP 
 Exley K. & Dennick R. (2007:96) señala que en  términos generales, el ABP 
implica un aprendizaje activo, cooperativo, centrado en el estudiante, asociado con un 
aprendizaje independiente y motivado. El aprendizaje se refuerza hablando, haciendo y 
presentando. Convienen hacer una lista de algunas de las actividades y procesos clave en 
1. Aclarar términos y conceptos 
2. Definir los problemas 
3. Analizar los problemas: preguntar, explicar, 
formular, hipótesis, etc. 
4. Hacer una lista sistemática del análisis 
5. Formular los resultados del aprendizaje esperados 
7. Sintetizar y presentar nueva 




los que pueden participar los estudiantes cuando llevan a cabo el ABP para poner de 
manifiesto como proporciona un conjunto tan amplio de oportunidades de aprendizaje: 
- Pensar: analiza, sintetizar, evaluar críticamente, resolver problemas. 
-Activar, evaluar y utilizar los conocimientos previos. 
-Comunicar: hablar, comenzar, razonar, empatizar, escuchar. 
-Preguntar y cuestionar. 
-Imaginar, sugerir, formular hipótesis. 
-Colaborar, cooperar, y compartir. 
-Asumir responsabilidades. 
-Autosupervisarse y reflexionar. 
-Buscar información     
-Procesar, resumir  registrara información. 
-Presentar 
 Como manifiesta el autor en el proceso de aprendizaje, el estudiante no solo 
desarrolla  la parte cognitiva sino la de actuar y valorar  el trabajo en equipo. 
En este sentido podemos decir que permite en  desarrollar las competencias, basada en una 
lógica integral que permite la comprensión de su realidad. 
El papel de la evaluación en el ABP 
De Zubiria M. (2005: 113-114) señala  “La evaluación en el ABP es un proceso de 
retroalimentación para el grupo de estudiantes, en torno a tres variantes: los conocimientos 
adquiridos, la dinámica de los participantes del grupo y la deseabilidad de la propuesta de 




(…)Uno de los componentes de la evaluación es el hecho de valorar los contenidos 
que los estudiantes han  ido apropiado,(…) la apropiación  de contenidos no es solo de 
mayor cantidad , sino que hace desde relaciones de significado, es decir, los estudiantes no 
solo memorizan datos, sino que la estructuran. 
El segundo componente de la evaluación es la participación de los estudiantes en 
cada grupo. Se valora el cumplimiento de compromisos, la calidad de los aportes, la 
profundidad de las revisiones bibliográficas, entre otros criterios que se puedan definir 
para cada experiencia. En últimas, se trata de verificar que el perfil actitudinal que se 
pretende imprimir en los estudiantes sea realmente alcanzado. 
 Finalmente, podemos ver que la evaluación, entendida como la posibilidad de 
valora la información que tenemos sobre una situación o un proceso para tomar decisiones 
tendientes a su, mejoramiento, es el alma misma del ABP. Sólo a través de un proceso de 
valoración de fortalezas y debilidades se llega a comprobar la viabilidad y la deseabilidad 
de las mejores propuestas y aun esta se miran dentro de sus límites. 
En esta línea Pastor De Abram A (2007:32) destaca que “la estrategia de 
evaluación debe ser diseñada de tal manera que sea permanente, que se realice el 
seguimiento de cada una de las etapas involucradas y se valore el logro de los objetivos 
académicos, así como de las habilidades y actitudes, se transformara así en un medio de 
retro-alimentación, tanto para el profesor como para el alumno, y por ende, en un medio de 
aprendizaje. 
Para lograrlo, los objetivos e indicadores de la evaluación deben ser conocidos por 
todos los actores del proceso; de esta manera se abre un espacio a la autoevaluación y el 




El papel de la evaluación del ABP, es sin duda, de carácter esencial para determinar 
el aprendizaje de los estudiantes teniendo en cuenta que este proceso se realiza 
permanentemente y que el estudiante sea más crítico como también  reflexivo de sus 
conocimientos, habilidades y actitudes. 
Logro de Competencias: 
Competencias 
 A partir de lo establecido anteriormente  se debe considerar que el estudiante debe 
lograr competencias que le permitan desarrollarse en su contexto. Para ello se mencionara  
algunas definiciones sobre competencias a  la pregunta  ¿Qué es competencia?  
 Hernández. A; Rocha   A.  y Verano L (1998:14) “La competencia es un saber 
hacer o conocimiento implícito en un campo de actuar humano” 
 Torrado  M. (1998:12) “Una competencia es una acción situada que se define en 
relación con determinados instrumentos mediadores” 
 Leby- Leboyer, C (2000: 10)” Las competencias son repertorios de 
comportamientos  que algunas personas dominan mejor  que otras, lo que las hace eficaces 
en una situación determinada” 
 Quellet A. (2000:37) “Como un principio de organización de la formación, la 
competencia puede apreciarse en el conjunto de actitudes, de conocimientos y de 
habilidades específicas que hacen en una persona capaz de lleva a cabo un trabajo o de 
resolver un problema particular” 
 Córdoba J &  Waijus  L (2012:26). “A través del proyecto de definición y selección 




conocimientos, capacidades actitudes, habilidades y destrezas personales que permiten 
enfrentarse  a la complejidad de las demandas y necesidades de la vida en las sociedades 
actuales y satisfacerlas en los contextos personales, locales o globales en los que surgen” 
 Achaerandio L. (2010:11) “Se entiende por competencia, un conjunto denso, 
complejo, integrado y dinámico de saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales 
que un ser humano ha conseguido desarrollar a ciertos niveles de calidad y que le hacen 
apto para seguir aprendiendo (significativa, funcional y permanentemente) y  
esencialmente, hacen al sujeto competente para realizarse humanamente, social mente y 
laboral o profesionalmente". 
 En el Currículo Nacional de la Educación Básica (2016:21)  “La competencia se 
define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a 
fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera 
pertinente y con sentido ético". 
 En este sentido se puede entender que la competencia apunta en general el 
desarrollar en la persona un conjunto integrado de conocimientos, habilidades y actitudes 
que implican un acto de aprendizaje que lo hace competente en la sociedad, actuando con 
eficacia frente a  diversas problemáticas  de su contexto que le permite actuar de forma 
oportuna. 
 En las Instituciones educativas estas competencias se manifiestan en las diversas 
áreas del  nivel de secundaria donde las competencias se desarrollan por capacidades. 
 Cabe señalas que según el currículo nacional de educación básica (2016:88) indica 





2. Explica el mundo natural y artificial en base a conocimientos sobre los seres vivos; 
materia y energía; biodiversidad, Tierra y universo 
3. Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas. 
Sin embargo en el presente año aún se sigue considerando cuatro competencias según lo 
establecido en las rutas de aprendizaje (2015:3) 
1. Indaga, mediante métodos científicos, situaciones que puedan ser investigadas por 
la ciencia. 
2.  Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos. 
3. Diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver problemas de su entorno 
4. Construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología. 
Por lo que en el presente proyecto de investigación se enmarcara a las cuatro competencias 
que se están ejecutando en la actualidad. 
Competencia para identificar una educación que prepara para la vida  
 Perrenoud P.  (2012:15) “(…) este término se introduce en primer lugar en el 
mundo de la empresa, para identificar aquello de que disponen los profesionales 
“competentes” y que les permite dar respuesta a situaciones reales y nuevas en el ámbito 
de su puesto de  trabajo, más allá de su titulación y conocimiento teórico(…). 
 Así mismo manifiesta el término “competencia” , a su modo de ver, 
independientemente de su génesis y trayectoria, solo es útil si nos permite identificar de 
forma más precisa unas finalidades educativas basadas en una formación integral para la 
vida, y al mismo tiempo, como instrumento conceptual para la mejora en la comprensión 




 De ahí la importancia de desarrollar competencias en los estudiantes para que lo 
que se aprende sea útil y no solo llevar conocimientos, sino aplicarlos en su vida cotidiana  
La forma de enseñanza para el desarrollo de las competencias 
Según Perrenoud P. (2012:15-16) “El gran desafío de una enseñanza que prepare 
para la vida se encuentra en los cambios profundos que debe llevar a cabo un sistema 
escolar que ha sido formado y organizado para una finalidad bien distinta(…) al tener que 
pasar de un modelo pensado para seleccionar a otro cuyo objetivo es el de orientar al 
alumnado en función de las características y posibilidades de cada uno de las alumnos y 
alumnas(…) 
Así mismo, el propio hecho de aquello que se aprende debe ser poder aplicado a 
situaciones concretas con lleva que el saber no puede ser un fin en sí mismo, sino el 
instrumento para la comprensión e intervención en la “realidad”(…) 
Una enseñanza que prepara para la vida comporta que todos los contenidos de 
enseñanza deben tener sentido para el alumnado, es decir, deben ser presentados desde su 
funcionalidad, pero centrados además en el saber hacer, o sea, el trabajo sistemático de las 
habilidades, técnicas, métodos, estrategias, procedimientos, etc. Contenidos de aprendizaje 
que implican un trabajo sistemático de ejercitación y aplicación, en el que los distintos 
ritmos de aprendizaje exigen una dinámica grupal notablemente compleja”. 
Coincido con el autor ya que  es necesario que el estudiante plasme sus 
conocimientos para la vida teniendo retos y desafíos para solucionar problemas  
cotidianos. Esta forma de enseñanza permite que los aprendizajes sean oportunos y reales a 
su contexto por ello el docente tiene que guiar de manera adecuada esta acción para que el 




Evaluación con Base a Competencias 
Para comprender sobre evaluación con base a competencias debemos tener en claro 
que es evaluación, para ello se presentaran algunas definiciones cuyo análisis y 
profundización permitirá tener  una mejor aproximación de lo señalado. 
Dirección Nacional de Educación Básica Regular(2007:9)   “La evaluación de los 
aprendizajes es un proceso, mediante el cual se observa, se recoge y analiza información 
relevante, respecto del proceso de aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de 
reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para 
optimizarlo”. 
Coll  C. (2004:125) “La evaluación implica que el docente registre las fortalezas, 
los talentos, las cualidades, los obstáculos, los problemas o las debilidades que de manera 
individual y grupal se vayan dando para poder intervenir y “decidir el tipo de ayuda 
pedagógica que se ofrecerá a los alumnos” 
Bordas I (2005:401). “La evaluación del alumno tiene características específicas 
como la “continuidad, la globalidad y la integración, la congruencia y la diversificación” 
Al respecto los autores resaltan que la evaluación   determinara reflexionar sobre 
las debilidades y fortalezas del estudiante para tomar decisiones oportunas, donde el 
docente tiene protagonismo en este proceso para tomar decisiones sobre su actuar y así 
modificarlos según sea necesario. 
Por su parte  Tobón S.; Sánchez A y  García J. (2006:132-133) menciona que“ La 
evaluación con base a competencias se orienta a evaluar las competencias en los 
estudiantes  teniendo como referencia el proceso de desempeño de estos ante actividades y 




referencia evidencias  indicadores, buscando determinar el grado de desarrollo de tales 
competencia en sus tres dimensiones (afectivo-motivacional, cognoscitivo y actuacional), 
para brindar retroalimentación en torno a fortalezas y aspectos a mejorar”. 
En cuanto a las líneas mencionadas una evaluación por competencias va más allá 
de reflexionar debilidades y fortalezas en el aprendizaje del  estudiante, ya que se 
determina aspectos como el cognitivo, habilidades y actitudes para retroalimentar  y 
mejorar el aprendizaje , por lo que implica una evaluación integral, teniendo en 
consideración su desempeño ante situaciones problemáticas de la sociedad. 
El autor también menciona que  “La evaluación basado por competencias tiene dos 
ámbitos, la evaluación de competencias y la evaluación por competencias. La primera se 
refiere al proceso por medio del cual se determina el grado en el cual un estudiante posee 
una determinada competencia, o una dimensión de esta. En cambio, la segunda, se refiere a 
la evaluación que sigue los principio del enfoque competencial de la educación, haciendo 
de la evaluación un proceso sistemático de análisis, estudio, investigación, reflexión y 
retroalimentación entorno a su aprendizajes esperados, con base en indicadores 
concertados y construidos con referencia a la comunidad académica. Estas dos 
dimensiones de la evaluación se integran bajo el concepto de evaluación basada en 
competencias, concepto que significa tanto evaluación de competencias como el 
seguimiento del enfoque competencial en dicha evaluación”. 
Cabe mencionar también sobre el programa de Evaluación Internacional de 
alumnos PISA en la evaluación, ya que el Perú en base a esta línea de estándar 
internacional se establece las competencias a seguir para determinar los aprendizajes de los 




Al respecto Córdoba J &  Waijus  L (2012:27)  indica que “Para conocer la 
eficiencia de los sistemas Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), que tiene como 
meta tanto la elaboración del sistema de evaluación de las competencias básicas adquiridas 
por los estudiantes en la educación obligatoria, como el establecimiento de los indicadores 
de la calidad de la educación en los países de su entorno.(…) 
El modelo de evaluación de competencias básicas propuesto por PISA se ha 
generalizado a todos los niveles de la educación obligatoria ( primaria y secundaria) y los 
sistemas educativos  han creado instituciones de evaluación educativa ( institutos, 
agencias, secretarias) para la realización de las evaluaciones de diagnóstico de las 
competencias básicas, en todas las etapas y niveles de la educación obligatoria. 
El currículo de las competencias básicas. 
 Como se ha señalado anteriormente se ha señalado ya las competencias básicas  por 
lo que en el sistema educativo actual  el diseño curricular las competencias en las 
diferentes áreas en el nivel de secundaria ya están determinadas para desarrollarla en todo 
el proceso educativo desde inicial hasta el nivel de secundaria por lo que con lleva al 
docente formularlo durante cada ciclo.  
 En este línea  Córdoba  J. & Waijus M.  (2012:13) menciona que   “Las metas 
curriculares de los sistemas educativos actuales se orientan a la adquisición del 
conocimiento funcional y al domino de las competencias básicas, que favorecen el 
aprendizaje autónomo y el desenvolvimiento adaptativo en las múltiples y variadas 
situaciones de la existencia humana (…)” 
 Así mismo dice (…) La meta educativa de este modo curricular se concreta en el 
desarrollo y el dominio de las competencias básicas, entendidas como un conjunto 
organizado y sinérgico de conocimientos, actitudes y destrezas personales que favorecen y 




ciudadanía activa, la incorporación a la vida social y laboral y la adaptación continua a las 
complejas sociedades actuales. 
 Añade además que “Las competencias básicas curriculares se orientan a la 
adquisición del conocimiento funcional y al dominio de destrezas y habilidades siguientes: 
ejercicio de la autonomía personal, expresión lingüística, razonamiento matemático, 
ejercicio de la ciudadanía activa, conocimiento cultural científica, social y humanística, 
dominio de la cultura y la expresión artística, tratamiento de la información y 
perfeccionamiento continuo a través del autoaprendizaje”. 
 Seguidamente, se puede manifestar en estas últimas líneas que el área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente está enmarcada dentro de estas competencias como también  en la 
adquisición de las TICS. 
Área de  ciencia tecnología y ambiente 
 Ministerio de  Educación. Rutas de aprendizaje (2015:7) señala que “La ciencia y 
la tecnología juegan un papel preponderante  en un mundo que se mueve y cambia muy 
rápido, donde se innova constantemente. La sociedad exige ciudadanos alfabetizados en 
ciencia y tecnología, que estén en la capacidad de comprender los conceptos, principios, 
leyes y teorías de la ciencia y que hayan desarrollado habilidades y actitudes científicas”. 
 Al respecto Córdoba  J. & Waijus M.  (2012:98) señala que “  La alfabetización 
científica se pone de manifiesto a través del conocimiento funcional de los principios 
básicos de la cultura científico tecnológica, del conocimiento  de la historia de la ciencia y 
la tecnología y de la aplicación responsable de las destrezas y habilidades tecnológicas a 




 En este sentido, se puede afirmar que el Área de Ciencia Tecnología y Ambiente 
debe tener una alfabetización científica para comprender y desarrollar una postura 
científica según los cambios que se suscitan años tras año.  
 Para ello el docente de Ciencia Tecnología y Ambiente debe desarrollar las 
competencias necesarias para esta comprensión de conocimiento que genera en sus 
estudiantes una actitud de querer indagar, comprender, desarrollar una posición crítica de 
la ciencia  además de proponer soluciones tecnológicas. 
 Córdoba  J. & Waijus M.  (2012:99) resalta “ La competencia en el conocimiento y 
la interacción con  el mundo físico está constituida por un conjunto sinérgico de 
conocimientos científicos- tecnológicos , de destrezas de razonamiento científico y de 
habilidades tecnológicas que permiten interactuar, aprender y adaptarse al medio físico, 
natural, social y humano” 
 En el primer año de secundaria las competencias establecidas para desarrollar estas 
competencias son: 
Indaga, mediante métodos científicos, situaciones que puedan ser investigadas por la 
ciencia. 
Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos. 
Diseña y produce prototipos  tecnológicos para resolver problemas de su entorno. 
Construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en la sociedad. 
Cabe señalar que estas competencias se desarrollar desde el nivel inicial hasta culminar el 
quinto año de secundaria, por lo que el docente estableces en cada sesión de clase de 




A continuación se muestra el  cuadro de las capacidades y los campos temáticos  del área 
de ciencia   tecnología y ambiente, propuesto  por el diseño curricular nacional del primer 
año de secundaria. 
Tabla 1           
VI ciclo. Área curricular Ciencia Tecnología y Ambiente. p.62 
Competencias/Capacidades Campo temático 
Indaga, mediante métodos científicos, 
situaciones que puedan ser investigadas por la 
ciencia. 
-Problematiza situaciones 
-Diseña estrategias para hacer una investigación 
-Genera y registra datos de información 
-Analiza datos de información 
Evalúa y comunica. 
 
Explica el mundo físico, basado en 
conocimientos científicos 
-Comprende y aplica conocimientos. 
-Argumenta científicamente 
 
Diseña y produce prototipos  tecnológicos para 
resolver problemas de su entorno. 
-Plantea problemas que requieren solución. 
-Diseña alternativas de solución al problema. 
-Implementa y valida alternativas de solución. 
-Evalúa y comunica la eficiencia. 
 
Construye una posición crítica sobre la ciencia 
y la tecnología en la sociedad 
-Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 





-Seres vivos características y niveles de 
organización. 
‘Nivel celular, la célula, estructura de la célula, 
diferencia de la célula eucariota y procariota.. 
-Nivel macromolecular: glúcidos, proteínas, 
lípidos y ácidos nucleicos. 
 
Materia y estructura 
-Teoría atómica actual, estructura atómica. 
-Propiedades de la materia: generales y 
específicas. 
-Clasificación de la materia: los elementos 
químicos. 
-Estados de la materia y sus cambios, fuerzas 
moleculares. 
-La energía: tipos formas y fuentes. 
-Conservación y transformación de la energía 
-Energía, trabajo y potencia. 
-Calor y temperatura en los cuerpos. 
 Biodiversidad: Clasificación de los seres 
vivos: 
-Reino monera :características 
-Reino protista: características 
-Reino fungi: características 
-Reino Plantae: características, clasificación, 
reproducción, nutrición y flora en el Perú. 
-Reino animalia: características, clasificación y 
fauna en el Perú. 
El ecosistema: características, componentes 
ambientales. 
-Transferencia de energía en el ecosistema: 
cadenas y redes tróficas 
-Relaciones en un ecosistema: intraespecifica e 
interespecifica. 
- Ciclos de la materia: nitrógeno, carbono, 
fósforo y agua. 
Universo : el sistema solar 
-la radiación solar. 
-los movimientos de la tierra. 
La atmosfera, características, propiedades 
físicas del aire, fenómenos atmosféricos. 
-La hidrosfera, características, propiedades y 
distribución. 
-La litosfera, características, tipos de rocas, 
formación y tipos de suelo, 




 Córdoba  J. & Waijus M.  (2012:99-100) menciona que “Las capacidades y 
destrezas personales que fundamentan el conocimiento funcional y el uso de las destrezas 
de la competencia son las siguientes: 
- Ser capaz de percibir, con claridad y objetividad, el medio físico, natural y humano en el 
que se desarrolla la existencia. 
-Interactuar y desenvolverse adecuadamente en el entorno próximo y resolver  las 
situaciones cotidianas de forma ajustada a las circunstancias espacio-temporales de las 
mismas. 
-Poner en práctica el conocimiento funcional y el espíritu crítico para observar y analizar 
el entorno físico y los cambios que se producen en él, con el fin de adoptar actitudes y 
tomar decisiones de mantenimiento y conservación. 
-Analizar, valorar y criticar las consecuencias que las acciones humanas producen en el 
medio físico local y global. 
- Ser capaz de utilizar la observación sistemática y el proceso de investigación científica 
para identificar problemas del medio, resolver cuestiones, responder a preguntas y extraer 
conclusiones. 
-Asumir el principio de precaucione en el uso de los aparato tecnológicos y en la 
valoración de los riesgos de uso y manipulación. 
- Dominio de las destrezas básicas de conocimiento e investigación del entorno físico, 
natural y humano; plantearse preguntas e interrogantes, observación sistemática e 
investigación experimental. 
Las actitudes que favorecen y potencian las destrezas y habilidades de las competencias 
son las siguientes: 
- Mostrar interés y curiosidad por conocer funcionalmente los principios básicos que rigen 




-Valorar el esfuerzo, el rigor y la perseverancia para conocer, decidir y actuar en el medio 
físico con criterios científicos, tecnológicos y éticos. 
-Mostrar una actitud de dialogo (reflexivo, sereno, respetuoso, abierto y flexible) para 
exponer y poner a prueba las propias ideas, teorías y creencias. 
-Valorar los errores como medio de aprendizaje de conocimiento de las limitaciones 
humanas  y de flexibilización cognitiva. 
-Adoptar actitudes de crítica razonada, respetuosa, responsable y constructiva sobre las 
implicaciones de la ciencia y la tecnología en la conservación y la mejora de la vida 
humana, social y natural. 
-Valorar el mantenimiento de la salud individual y comunitaria como mejora continua de 
la calidad de vida. 
- Mostrara interés por el conocimiento e interpretación de su mundo natural, físico y 
humano para adaptarse  y cooperar socialmente. 
-Valorar la necesidad de participación social y comunitaria para la resolución de los 
problemas de sostenibilidad del medio físico, de salud ambiental y de calidad de vida 
personal, local y global”. 
 En este sentido las capacidades se desarrollan en conjunto de manera  sinérgica 
teniendo en cuenta que estas permitirá  las competencias a lograr promoviendo 
aprendizajes deseados que llevarán  a una actitud científica de acuerdo al contexto que se 
encuentre el estudiante. 
 Córdoba  J. & Waijus M.  (2012:107)  “El aprendizaje del conocimiento funcional 
y el desarrollo de las destrezas de la competencia se realizan a través de una metodología 
activa y participativa, basada en las experiencias, las vivencias y el aprendizaje 




interacción continua con el entorno: observación directa, manipulación, investigación, 
reflexión, conocimiento y expresión.” 
 A tal efecto considerar que todo aprendizaje sea significativo lo que permitirá al 
estudiante considere que no solo se aprende como parte de su formación, sino que tenga 
relevancia lo que tenga significado en su quehacer cotidiano y esto implica también una 
metodología adecuada. 
2.3. Definición de Términos Básicos 
Método. El método es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados para 
dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos 
Método activo. Cuando se cuenta con la participación del alumno y el mismo método y 
sus actividades son las que logran la motivación del alumno.  
ABP. El ABP es un método educativo que puede integrarse  con otras modalidades de 
aprendizaje y contribuir en una importante proporción al aprendizaje de un módulo o una 
asignatura. 
Competencia. La competencia es un saber hacer o conocimiento implícito en un campo de 
actuar humano. 
Evaluación. La evaluación de los aprendizajes es un proceso, mediante el cual se observa, 
se recoge y analiza información relevante, respecto del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones 










Hipótesis y Variables 
3.1.  Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
H1: El aprendizaje basado en problemas  influye significativamente  en el logro de 
aprendizaje en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente de los alumnos del 1er 
año de secundaria de la  I. E. N° 0013  Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el 
año 2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H1E: El aprendizaje basado en problemas influye significativamente  en  el logro  
de  la competencia  indaga, mediante métodos científicos, en el área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente en los alumnos del 1er año de secundaria de la  I. E. N° 
0013  Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el año 2016. 
H2E: El aprendizaje basado en problemas  influye significativamente en el logro de 
la competencia explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos  en el 
área Ciencia Tecnología y Ambiente en los alumnos del 1er año de secundaria de la  
I. E. N° 0013  Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el año 2016. 
H3E: El aprendizaje basado en problemas influye significativamente en el logro  de 
la competencia  diseña prototipos tecnológicos para resolver problemas de su 
entorno en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente en los alumnos del 1er año de 
secundaria de la  I. E. N° 0013  Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el año 2016. 
H4E: El aprendizaje basado en problemas influye significativamente en  el logro de 
la competencia construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en el 
área de Ciencia Tecnología y Ambiente en los alumnos del 1er año de secundaria 





 3.2.1. Variable Independiente 
                     Aprendizaje Basado en Problemas  
                     3.2.2. Variable dependiente 
                     Logro de aprendizaje en el Área de Ciencia Tecnología y Ambiente  
Tabla  2 
































Función del docente 
 Enseñanza  
 Contenido del curso 




 Frecuencia del uso 
 Formas de uso 
 Selección 
 Tareas y actividades 
 Uso de TICS 
Estrategias de evaluación  Información de la 
evaluación 
  Correlación con los 
propósitos del curso 





Tabla 3  
















































 Indaga mediante 
métodos científicos, 
situaciones que puedan ser 
investigadas por la ciencia 
 Explica el mundo 
físico, basado en 
conocimientos científicos. 
 Diseña prototipo 
tecnológicos para resolver 
problemas  
 Construye una posición 
crítica sobre la ciencia y la 







AD Logro destacado 
 










4.1. Método de Investigación 
   La presente investigación fue experimental, este es el tipo de investigación 
educacional en el que el investigador controla los factores educativos en los cuales un 
educando o grupos de educandos quedan sometidos durante el período de indagación y 
observa el resultante. El método experimental pueden ser pre-experimental, cuasi- 
experimental y experimental propiamente dicho. En este caso, es Cuasi experimental. Los 
cuasi experimentos también manipulan deliberadamente al menos una variable 
independiente para ver su efecto y relación con una o más variables dependientes, 
solamente que difieren de los experimentos “verdaderos” en el grado de seguridad o 
confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos, según 
Hernandez, Fernández y Baptista (1999) 
4.2. Tipo de investigación 
 Investigación Aplicada, llamada también constructiva o utilitaria, se caracteriza por 
su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación y las 
consecuencias prácticas que de ella se deriven. La investigación aplicada busca conocer  
para  hacer, para actuar, para construir, para modificar; le preocupa la aplicación inmediata 
sobre una realidad circunstancial antes que el desarrollo de un conocimiento de valor 
universal. Podemos afirmar que es la investigación que realiza de ordinario el investigador 
educacional, el investigador social y el investigador en Psicología aplicada. La 
investigación aplicada, como aplicación práctica del saber científico, constituye el primer 
esfuerzo para transformar los conocimientos científicos en tecnología, de allí que pueda 





4.3. Diseño de investigación 
El diseño fue Cuasi experimental, con preprueba- postprueba y grupos intactos 
(uno de ellos de control). 
Diagrama: 
Ge O1       X       O2 
Gc O3       X       O4 
Significado de los símbolos: 
X          = Experimento 
Ge        = Grupo experimental 
Gc        = Grupo control. 
                  O1, O3 = Observación de entrada a cada grupo en forma simultânea. 
    O2 , O4  = Observación   de   salida   o   nueva   observación,    según Hernandez, 
Fernández y Baptista (1999) 
4.4. Población y muestra 
4.4.1 Población 
 Estuvo constituida por los 40 estudiantes del primer  año secciones “A” y “B” de 
educación secundaria turno mañana de la I.E 013 Bernardo O Higgins 
4.4.2 Muestra 
En los diseños cuasi-experimentales los sujetos no son asignados al azar; sino que 
dichos grupos ya están formados antes del experimento, son grupos intactos, según 
Hernández, Fernández y Baptista (1999). 
En consecuencia se trabajará con una muestra no probabilística intencionada que 
será la misma que la población, siendo los  alumnos del primer  año de secundaria 











Se aplicara la encuesta y el cuestionario, que son instrumentos muy  importantes en 
la recogida de datos. 
4.6  Técnicas de recolección de datos 
- Técnica de la Prueba de Entrada y su instrumento el cuestionario, que contiene los 
ítems correspondientes a los indicadores de las dimensiones de la Variable  independiente, 
así como de caracterización de la muestra, será aplicado a los alumnos del 1º año secciones 
“A” y “B” del grupo experimental y grupo de control. 
- Técnica de la Prueba de Salida y su instrumento el cuestionario, que contiene los 
ítems correspondientes a los indicadores de las dimensiones de la Variable independiente, 
así como de caracterización de la muestra, será aplicado a los alumnos del 1º año secciones 
“A” y “B” del grupo experimental y grupo de control. 
- Técnica de procesamiento de datos y su instrumento tablas de resultados de las 
pruebas de entrada y de salida.  
- Prueba Piloto, o ensayo en pequeños grupos para hacer correcciones previas a la 
Encuesta - cuestionario.  
- El estadígrafo de T-Student 




Grupo Experimental 1º “A” 20  






5.1 Selección y validación de los instrumentos 
5.1.1 Selección de los Instrumentos 
Prueba de Pretest 
El instrumento prueba de conocimientos que se aplicó a los estudiantes para 
indagar sus potencialidades acerca de las dimensiones e indicadores de la variable 
dependiente. La prueba de Pretest  está constituida por 20 ítems 1 punto cada ítem referido 
a contenidos  de Aprendizaje en  el Área de Ciencia Tecnología y Ambiente. 
Prueba de  Postest 
El instrumento prueba de conocimientos que se aplicó a los estudiantes para 
indagar sus potencialidades acerca de las dimensiones e indicadores de la variable 
dependiente. La prueba de Postest  está constituida por 20 ítems 1 punto cada ítem referido 
a contenidos  de Aprendizaje en  el Área de Ciencia Tecnología y Ambiente. 
5.1.2  Validez y  Confiabilidad de los Instrumentos 
  Validez 
Según Sampieri, (1991: 243), “La validez en términos generales se refiere al grado 
en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. 
Se define la validación de los instrumentos como la determinación de la capacidad 
de las pruebas (pretest y postest) para medir cualidades para lo cual fueron construidos.  
Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de la técnica de juicio de expertos. 
Se recurrido a los profesionales con grado  académico de magister o doctor con amplia 
experiencia en investigación en el área, tal como se puede apreciar en la Tabla 01. La 




promedio de 80,00%. Los cuales determinan la adecuación muestral de los ítems del 
instrumento. 
Tabla 5 
Calificación de Juicio de Expertos 
Juez Calificación 
Dr. Richard Santiago Quivio Cuno 80.00 
Dr. Roger Wilfredo Asencios Espejo 80.00 
Dr. Juan Abel Palomino Orizano 79.00 




 El criterio de confiabilidad del instrumento se determina en la presente investigación, 
por el coeficiente de Kuder-Richardson 20; requiere de una sola administración del 
instrumento de medición y  es aplicable en  pruebas de conocimiento o cuando el 
instrumento tiene ítems dicotómicos en los cuales existen  dos respuestas  posibles, por lo 
que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen 
como respuesta dos alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en que el 
instrumento  es consistente al medir las variables.  Su fórmula determina el grado de 
consistencia y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por 
los siguientes valores: 
Tabla  6 
Criterio de confiabilidad valores Según Guilford 
Escala Categoría 
      0    -     0,20 Muy Baja 
0,21    -   0,40 Baja 
0,41    -    0,60 Moderada 
0,61    -    0,80 Alta 
  0,81   -      1 Muy Alta 



























S2  varianza de las cuentas de la prueba 
p    proporción respuestas correctas 
q    proporción  respuestas incorrectas 
k   número total de ítems de la prueba 
Mediante la aplicación del Software estadístico  Excel 2013, se obtuvo la confiabilidad 
Kuder-Richardson 20 de la prueba de entrada y salida. 
a). Confiabilidad de la Prueba de Entrada 
El instrumento examen de entrada se aplicó a una muestra piloto de 10  estudiantes 
para ver el nivel de  logro de Aprendizaje en  el Área de Ciencia Tecnología y Ambiente 
en los Alumnos del 1er año de Secundaria de la  I. E. N° 0013  Bernardo O Higgins – 
Pueblo Libre en el año 2016. (Ver Tabla  03) 
Tabla 7 
Resumen del procesamiento de los datos 
n item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 TOTAL 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
5 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8 
6 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 7 
7 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 7 
8 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 7 
9 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 5 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
RC 10 9 9 8 9 7 7 8 8 8 3.1 
RI 0 1 1 2 1 3 3 2 2 2  
P 1.00 0.90 0.90 0.80 0.90 0.70 0.70 0.80 0.80 0.80  
q 0.00 0.10 0.10 0.20 0.10 0.30 0.30 0.20 0.20 0.20  












































El resultado obtenido del coeficiente Kuder-Richardson 20 es igual a 0,64. Esto 
significa que el instrumento  presenta  alta confiabilidad por estar en la escala de  0,61 a 
0,80. Por lo tanto  dicho instrumento presenta consistencia interna. 
b). Confiabilidad de la Prueba de Salida 
El instrumento examen de salida se aplicó a una muestra piloto de 10  estudiantes 
para ver el nivel de  logro de Aprendizaje en  el Área de Ciencia Tecnología y Ambiente 
en los Alumnos del 1er año de Secundaria de la  I. E. N° 0013  Bernardo O Higgins – 
Pueblo Libre en el año 2016. (Ver Tabla  04) 
Tabla 8 
Resumen del procesamiento de los datos 
n item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 TOTAL 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 
3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
5 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 
6 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 6 
7 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 7 
8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 
9 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 5 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
RC 10 9 9 7 8 7 7 8 9 8 3.1 
RI 0 1 1 3 2 3 3 2 1 2  
P 1.00 0.90 0.90 0.70 0.80 0.70 0.70 0.80 0.90 0.80  
q 0.00 0.10 0.10 0.30 0.20 0.30 0.30 0.20 0.10 0.20  










































El resultado obtenido del coeficiente Kuder-Richardson es igual a 0,61, dicho 
instrumento presenta una alta confiabilidad por estar en la escala de  0,61 a 0,80  Por lo 
tanto instrumento presenta consistencia interna y es aplicable. 
Análisis descriptivo de datos 
Las Tablas  5, 6, 7  y 8 son los resultados de la aplicación de los exámenes de inicio 
y salida de los grupos de control y del experimental. 
Tabla 9 






15- 16 Bueno 
17 - 20 Excelente 
           
Interpretación: De la tabla se puede observar que el promedio de la evaluación de inicio 
del  grupo control, fue de 11,00 (regular) y el promedio de la evaluación de salida, donde 
B Inicio Salida 
1 13 16 
2 13 17 
3 10 13 
4 11 15 
5 12 9 
6 11 11 
7 9 12 
8 10 9 
9 11 10 
10 11 11 
11 9 12 
12 11 12 
13 7 12 
14 15 14 
15 15 15 
16 10 9 
17 11 10 
18 11 10 
19 9 12 
20 11 12 




no se  utilizó  el Aprendizaje Basado en Problemas  fue de 12,05 (regular), lo cual prueba 
que la mejora no fue muy significativa. 
Tabla  11 
Resultados de Evaluaciones - Grupo  Experimental 
A Inicio Salida 
1 15 17 
2 12 18 
3 11 15 
4 10 19 
5 13 16 
6 9 18 
7 12 16 
8 11 19 
9 8 17 
10 14 19 
11 15 15 
12 12 19 
13 11 17 
14 10 18 
15 11 17 
16 12 15 
17 10 18 
18 11 14 
19 14 16 
20 12 15 
Promedio 11,65 16.75 
 
Interpretación: Se observa, que el promedio de la evaluación de inicio del  grupo 
experimental, fue de 11,65 (regular) y el promedio de la evaluación de salida, luego de 
aplicar el aprendizaje basado en problemas  fue de 16,75 (excelente), lo cual muestra que 
la influencia del aprendizaje basado en problemas  mejora el nivel de logro de Aprendizaje 
en  el Área de Ciencia Tecnología y Ambiente en los alumnos del 1er año de secundaria de 







5.2. Resultados de tablas, figuras 
Tabla  12 
Comparación de promedios de exámenes de ambos Grupos 
Grupos Inicio Salida 
Grupo control 11,00 12,05 
Grupo experimental 11,65 16,75 
 
Figura 2. Análisis de comparación de promedios de exámenes administrados ambos 
grupos 
Interpretación: De acuerdo a la figura mostrada, se puede observar la diferencia que hay 
entre los estudiantes del grupo experimental, en comparación con los estudiantes del grupo 
control,  en cuanto al promedio de las dos pruebas administradas a ambos grupos. Esto 
significa que el aprendizaje basado en problemas influye significativamente en el nivel de 
logro de Aprendizaje en  el Área de Ciencia Tecnología y Ambiente en los alumnos del 1er 





























La tabla 09  ha sido obtenida del procesamiento de las calificaciones de los  estudiantes de 
los grupos de control y experimental tanto del Pretest y Postest y que fueron procesadas en 
el software estadístico SPSS última Versión. 
Tabla  13 
Estadísticos  de la Variable Dependiente: el aprendizaje basado en problemas 
Estadísticos 
 Pretest_GC Postest_CG Pretest_GE Postest_GE 
N Válido 20 20 20 20 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 11.00 12.05 11.65 16.75 
Mediana 11.00 12.00 11.50 17.00 
Desviación estándar 1.947 2.350 1.872 1.713 
Varianza 3.789 5.524 3.503 2.934 
Mínimo 7 9 8 14 
Máximo 15 17 15 19 
 
Figura 3. Estadísticos  de la Variable Dependiente: el aprendizaje basado en problemas 
Interpretación: De acuerdo a la figura mostrada, se puede observar los estadísticos del 
Postest Grupo Control que no fueron sometidos al Aprendizaje Basado en Problemas  la 





Figura 4. Análisis de  resultados del Postest grupo experimental 
Interpretación: De acuerdo a la figura mostrada, se puede observar los estadígrafos del 
Postest Grupo experimental que si fueron sometidos al Aprendizaje Basado en Problemas.  
La media fue de 16,75 con una desviación típica de  1,713. Esto significa que  el  
Aprendizaje Basado en Problemas influye significativamente en el nivel de logro de 
Aprendizaje en  el Área de Ciencia Tecnología y Ambiente en los Alumnos del 1er año de 
Secundaria de la  I. E. N° 0013  Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el año 2016. 
Prueba de Normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero determinaremos si hay 
una distribución  normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 
distribución (estadística no paramétrica).  Para tal efecto utilizaremos la prueba de 




Tabla  14 
Prueba de Normalidad con Shapiro-Wilk 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico n Sig. 
Prueba de entrada Pretest 0.855 20 0.000 
Prueba de salida  Postest 0.736 20 0.000 
Elaboración propia 
H0: Los datos (momentos) no  provienen de una distribución normal. 
Ha: Los datos (momentos) proviene de una distribución normal 
Sobre  prueba de entrada Pretest , el valor estadístico  relacionado a la prueba nos 
indica un valor  0,855 con una muestra de  20, el valor de significancia (p_valor) es igual 
0,000, como este valor es inferior a 0,05 (nivel de significancia), se infiere que  hay 
razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, y aceptar la alterna, concluyendo que 
los datos  provienen de una distribución normal. 
Sobre  prueba de salida Postestl, el valor estadístico  relacionado a la prueba nos 
indica un valor 0,736 con una muestra de 20, el valor de significancia (p_valor) es igual 
0,000, como este valor es inferior a 0,05 (nivel de significancia), se infiere que hay razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula, y aceptar la alterna, concluyendo que los datos  
provienen de una distribución normal 
Conclusiones de la prueba de Normalidad 
Ambas grupos presentan distribuciones simétricas, por lo que para efectuar la 
prueba de hipótesis de alcance cuasi experimental se deberá utilizar el estadígrafo de T-
Student para ver su efecto de la variable independiente sobre la dependiente.  
El método estadístico  para comprobar la hipótesis  fue la comparación de medias y  
el  T–Student  por ser una  prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las 
respuestas que se obtuvieron del instrumento administrado y medir la influencia que existe 
de una las dos variables de estudio con respecto a la otra. 




X1: grupo de control PosTest 
X2: grupo experimental Postest 
La diferencias de medias X2 – X1= 16,75-12,05= 4,7= 5 
Además  de acuerdo al procesamiento de datos que se hizo en el software estadístico SPSS 
se considera lo siguiente: 
La diferencia de medias y de varianza en los grupos de control y experimental  es 
significativa. 
Prueba de Hipótesis 
Prueba de Hipótesis General 
a. Planteamiento de la Hipótesis 
HG: El aprendizaje basado en problemas  influye significativamente  en el logro de 
aprendizaje en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente de los alumnos del 1er año de 
secundaria de la  I. E. Nª 0013  Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el año 2016. 
H0: El aprendizaje basado en problemas no  influye significativamente  en el logro de 
aprendizaje en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente de los alumnos del 1er año de 
secundaria de la  I. E. N° 0013  Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el año 2016. 
b. Nivel de Confianza   
95% 
c. Nivel de Significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 
d. Elección del Estadístico 
Como las varianzas son desconocidas, y  desiguales; además n     30, entonces    aplicamos 
la siguiente fórmula: 






















 Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
e. En  SPSS  obtendremos el resultado de T calculado 
 
Tabla 15 
Estadísticas de grupo 
Estadísticas de grupo 
 
grupos N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
notas experimental 20 16.75 1.713 .383 
control 20 12.05 2.350 .526 
Interpretación: En la tabla  15 se observa  las diferencias entre medias  GC=12,05  y  GE= 
16,75 después de aplicar el aprendizaje basado en problemas al grupo experimental  
demostrándose que hay una diferencia significativa considerable con respecto al grupo 
control. 
Tabla  16 
Prueba de muestras independientes 





varianzas prueba t para la igualdad de medias 










confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
notas Se asumen 
varianzas 
iguales 











      Por lo tanto, el t
obtenido
 = 7,227 





                               
                   
g. Decisión 
 Como el valor de T- calculado  (7,227) es mayor que el valor de T-crítico (2,000) 
entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis  nula  y aceptar la hipótesis alterna. 
h. Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se infiere que  Aprendizaje 
Basado en Problemas   influye significativamente  en el Logro de Aprendizaje en  el Área 
de Ciencia Tecnología y Ambiente en los Alumnos del 1er año de Secundaria de la  I. E. 
N° 0013  Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el año 2016 
Hipótesis Específicas  1 
a. Planteamiento de la Hipótesis 
H1  El aprendizaje basado en problemas influye significativamente  en  el logro  de  la 
competencia  indaga, mediante métodos científicos, en el área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente en los alumnos del 1er año de secundaria de la  I. E. N° 0013  Bernardo O 
Higgins – Pueblo Libre en el año 2016. 
H0  El aprendizaje basado en problemas  no influye significativamente  en  el logro  de  la 
competencia  indaga, mediante métodos científicos, en el área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente en los alumnos del 1er año de secundaria de la  I. E. N° 0013  Bernardo O 
Higgins – Pueblo Libre en el año 2016. 
ZR ZR ZA 
0.025 0.025 
7,227 2.000                             
2.000 





b. Nivel de confianza   
95% 
c. Nivel De Significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 
d. Elección Del Estadístico 
Como las varianzas son iguales; además n > =30, entonces   aplicamos la siguiente 
fórmula: 


















 Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
En  SPSS  obtendremos el resultado de T- calculado  
 
Tabla 17 





varianzas prueba t para la igualdad de medias 










confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Notas Se asumen 
varianzas 
iguales 





  8,115 37.925 000 .400 .879 -1.401 2.201 





Por lo tanto, el t
calculado
 = 8,425 




                                        
 
f. Decisión 
Como el valor de T- calculado  (8,425) es mayor que el valor de t-crítico (2,000) 
entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis  nula y aceptar la hipótesis alterna. 
g.   Conclusión 
 A partir de los resultados obtenidos, se puede  inferir que  el aprendizaje basado en 
problemas influye significativamente  en  el logro  de  la competencia  indaga, mediante 
métodos científicos, en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente en los alumnos del 1er 
año de secundaria de la  I. E. N° 0013  Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el año 2016. 
Hipótesis Específicas  2 
a) Planteamiento de la Hipótesis 
H1  El aprendizaje basado en problemas  influye significativamente en el logro de la 
competencia explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos  en el área 
Ciencia Tecnología y Ambiente en los alumnos del 1er año de secundaria de la  I. E. N° 
0013  Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el año 2016. 
H0   El aprendizaje basado en problemas no  influye significativamente en el logro de la 
competencia explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos  en el área 
Ciencia Tecnología y Ambiente en los alumnos del 1er año de secundaria de la  I. E. N° 
0013  Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el año 2016. 
ZR ZR ZA 
0.025 0.025 
8,425 2.000                             
2.000 





b) Nivel de confianza   
95% 
c) Nivel de significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 
d) Elección del estadístico 
Como las varianzas son iguales; además n > =30, entonces   aplicamos la siguiente 
fórmula: 


















 Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
En  SPSS  obtendremos el resultado de T- calculado  
Tabla  18 
Prueba de Muestras Independientes 





varianzas prueba t para la igualdad de medias 










confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Notas Se asumen 
varianzas 
iguales 









          Por lo tanto, el t
calculado
 = 7,932 




                                        
 
f) Decisión: Como el valor de T- calculado  (7,932) es mayor que el valor de t-crítico 
(2,000) entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis  nula y aceptar la hipótesis 
alterna. 
g)   Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que  el 
aprendizaje basado en problemas  influye significativamente en el logro de la competencia 
explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos  en el área Ciencia 
Tecnología y Ambiente en los alumnos del 1er año de secundaria de la  I. E. N° 0013  
Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el año 2016. 
Hipótesis Específicas  3 
a) Planteamiento de la Hipótesis 
H1  El aprendizaje basado en problemas influye significativamente en el logro  de la 
competencia  diseña prototipos tecnológicos para resolver problemas de su entorno en el 
área de Ciencia Tecnología y Ambiente en los alumnos del 1er año de secundaria de la  I. 
E. N° 0013  Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el año 2016. 
H0  El aprendizaje basado en problemas no influye significativamente en el logro  de la 
competencia  diseña prototipos tecnológicos para resolver problemas de su entorno en el 
área de Ciencia Tecnología y Ambiente en los alumnos del 1er año de secundaria de la  I. 
E. N° 0013  Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el año 2016. 
ZR ZR ZA 
0.025 0.025 
7,932 2.000                             
2.000 





b) Nivel de confianza   
95% 
c) Nivel de Significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 
d) Elección del Estadístico 
Como las varianzas son iguales; además n > =30, entonces   aplicamos la siguiente 
fórmula: 


















 Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
En  SPSS  obtendremos el resultado de T- calculado  
Tabla  19 
Prueba de Muestras Independientes 





varianzas prueba t para la igualdad de medias 










confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Notas Se asumen 
varianzas 
iguales 









          Por lo tanto, el t
calculado
 = 8,431 




                                        
 
f) Decisión: Como el valor de T- calculado  (8,431) es mayor que el valor de t-crítico 
(2,000) entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis  nula y aceptar la hipótesis 
alterna. 
g) Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que  el aprendizaje 
basado en problemas influye significativamente en el logro  de la competencia  diseña 
prototipos tecnológicos para resolver problemas de su entorno en el área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente en los alumnos del 1er año de secundaria de la  I. E. N° 0013  
Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el año 2016. 
Hipótesis  especifica 4  
h) Planteamiento de la Hipótesis 
H1    El aprendizaje basado en problemas influye significativamente en  el logro de la 
competencia construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en el área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente en los alumnos del 1er año de secundaria de la  I. E. N° 
0013  Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el año 2016. 
H0   El aprendizaje basado en problemas no  influye significativamente en  el logro de la 
competencia construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en el área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente en los alumnos del 1er año de secundaria de la  I. E. N° 
0013  Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el año 2016. 
ZR ZR ZA 
0.025 0.025 
8,431 2.000                             
2.000 





i) Nivel de confianza   
95% 
j) Nivel de significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 
k) Elección del estadístico 
Como las varianzas son iguales; además n > =30, entonces   aplicamos la siguiente 
fórmula: 


















 Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
En  SPSS  obtendremos el resultado de T- calculado  
Tabla  19 
Prueba de Muestras Independientes 





varianzas prueba t para la igualdad de medias 










confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Notas Se asumen 
varianzas 
iguales 









         Por lo tanto, el t
calculado
 = 8, 678 




                                        
 
m)  Decisión: Como el valor de T- calculado  (8,678 ) es mayor que el valor de t-
crítico (2,000) entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis  nula y aceptar la 
hipótesis alterna. 
n) Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que  el 
aprendizaje basado en problemas  influye significativamente en  el logro de la competencia 
construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en el área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente en los alumnos del 1er año de secundaria de la  I. E. N° 0013  
Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el año 2016. 
5.3. Discusión de Resultados 
La validez del instrumento de investigación fue elevada por un panel de expertos 
quienes determinaron que era aplicable a la investigación;  la ponderación que dieron al 
instrumento fue de muy buena igual a  0,80, es decir que los ítems que se querían medir 
correspondían a los objetivos de la investigación, por lo cual consideramos que era 
aplicable a la investigación. (80,00%) 
Por otro lado, para ver si los resultados que obtuviéramos fueran confiables, se 
seleccionó una muestra piloto de 10 estudiantes y 100% ítems  (Aprox. 50 % de la 
muestra) y se aplicó el instrumento de entrada luego de salida, de la cual se analizó  la 
consistencia con la técnica Kuder Richardson 20, según los resultados se obtuvieron  
ZR ZR ZA 
0.025 0.025 
8,678 2.000                             
2.000 





coeficientes  iguales o superiores a 0,61  para ambos momentos, Pretest y Postest, esto 
indica que esta en escala alta de confiabilidad. Estos resultados nos permitieron tener la  
certeza que lo que midiéramos con el instrumento sería confiable al tomar la muestra de 
estudio. 
Con respecto a la aplicación del aprendizaje basado en problemas nos indican que 
la influencia fue muy significativa en el nivel de Logro de Aprendizaje en  el Área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente en los alumnos del 1er año de secundaria de la  I. E. N° 
0013  Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el año 2016 del grupo experimental, mientras 
que, en los estudiantes del grupo  de control que no fueron sometidos a la  metodología de 
aprendizaje basado en problemas no fue muy significativa.  
En los cuadros comparativos y gráficos se aprecia diferencias entre los resultados 
del Postest del grupo experimental con el resultado del Postest del grupo de control. Se 
evidencia una diferencia de medias porcentual favorable al grupo experimental (16,75) con 
















1. A partir de los resultados obtenidos, se infiere que  Aprendizaje Basado en 
Problemas influye significativamente  en el Logro de Aprendizaje en  el Área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente en los alumnos del 1er año de secundaria de la  I. 
E. N° 0013  Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el año 2016. 
2. A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que  el aprendizaje basado en 
problemas  influye significativamente en el logro de la competencia explica el 
mundo físico, basado en conocimientos científicos  en el área Ciencia Tecnología y 
Ambiente en los alumnos del 1er año de secundaria de la  I. E. N° 0013  Bernardo 
O Higgins – Pueblo Libre en el año 2016. 
3. A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que  el aprendizaje basado en 
problemas influye significativamente en el logro  de la competencia  diseña 
prototipos tecnológicos para resolver problemas de su entorno en el área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente en los alumnos del 1er año de secundaria de la  I. E. N° 
0013  Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el año 2016. 
4. A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que  el aprendizaje basado en 
problemas influye significativamente en  el logro de la competencia construye una 
posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en el área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente en los alumnos del 1er año de secundaria de la  I. E. N° 0013  Bernardo 
O Higgins – Pueblo Libre en el año 2016. 
5. A partir de los resultados obtenidos, se puede  inferir que  el aprendizaje basado en 
problemas influye significativamente  en  el logro  de  la competencia  indaga, 
mediante métodos científicos, en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente en los 
alumnos del 1er año de secundaria de la  I. E. N° 0013  Bernardo O Higgins – 





1. Se recomienda diversificar las actividades académicas a través de metodologías 
activas con la finalidad de que los estudiantes adquieran y desarrollen 
competencias para su futuro ejercicio profesional. 
2. Se recomienda implementar el modelo ABP desde grados inferiores de manera 
paulatina y constante. 
3. Se recomienda ampliar y profundizar la capacitación docente en el conocimiento de 
la metodología ABP. 
4. Se recomienda que el Ministerio de Educación diseñe currículos que integren los 
contenidos y las estrategias que pueden garantizar con mayor eficiencia la 
consecución de los logros propuestos, pretendiendo con esto mayor ecuanimidad al 
momento de contrastar los resultados de las diferentes instituciones, pues no 
pueden ignorarse las condiciones particulares de cada población estudiantil.  
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Matriz de consistencia 
Aprendizaje Basado en Problemas y su Influencia en el Logro de Aprendizaje en  el Área de Ciencia Tecnología y Ambiente en los alumnos del 1er año de 
secundaria de la  I. E. N° 0013  Bernardo O Higgins – Pueblo Libre en el año 2016. 
Planteamiento del problema Objetivos Hipótesis Variables 
Indicadores 
Muestra Diseño Instrumento Estadística 
Problema general 
¿En qué medida el aprendizaje 
basado en problemas influye 
en   el logro  de aprendizaje en 
el área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente en los estudiantes 
del 1er año de secundaria de la  
I. E. Nª 0013  Bernardo O 
Higgins – Pueblo Libre durante  
el año 2016? 
 
Problemas específicos 
1. ¿De qué manera el 
aprendizaje basado en 
problemas influye en  el logro  
de  la competencia  indaga, 
mediante métodos científicos, 
situaciones que puedan ser 
investigadas por la ciencia  en 
el área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente en los estudiantes 
del 1er año de secundaria de la  
I. E. Nª 0013  Bernardo O 
Higgins – Pueblo Libre durante  
el año 2016? 
 
2.  ¿De qué manera el 
aprendizaje basado en 
problemas  influye en el logro 
de la competencia explica el 
mundo físico, basado en 
conocimientos científicos  en 
el área Ciencia Tecnología y 
Ambiente en los estudiantes  
del 1er año de secundaria de la  
I. E. Nª 0013  Bernardo O 
Higgins – Pueblo Libre durante  
el  año 2016? 
 
Objetivo general 
Determinar en qué medida el 
aprendizaje basado en 
problemas influye en   el logro  
de aprendizaje en el área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente 
en los estudiantes del 1er año 
de secundaria de la  I. E. Nª 
0013  Bernardo O Higgins – 




1.Determinar de qué manera el 
aprendizaje basado en 
problemas influye en  el logro  
de  la competencia  indaga, 
mediante métodos científicos, 
situaciones que puedan ser 
investigadas por la ciencia  en 
el área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente en los estudiantes del 
1er año de secundaria de la  I. 
E. Nª 0013  Bernardo O 
Higgins – Pueblo Libre durante  
el año 2016 
 
 
2. Determinar de qué manera el 
aprendizaje basado en 
problemas  influye en el logro 
de la competencia explica el 
mundo físico, basado en 
conocimientos científicos  en el 
área Ciencia Tecnología y 
Ambiente en los estudiantes  
del 1er año de secundaria de la  
I. E. Nª 0013  Bernardo O 
Hipótesis general 
El aprendizaje basado en 
problemas influye 
significativamente en   el logro  
de aprendizaje en el área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente 
en los estudiantes del 1er año 
de secundaria de la  I. E. Nª 
0013  Bernardo O Higgins – 




1. El aprendizaje basado en 
problemas influye 
significativamente  en  el logro  
de  la competencia  indaga, 
mediante métodos científicos, 
situaciones que puedan ser 
investigadas por la ciencia  en 
el área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente en los estudiantes del 
1er año de secundaria de la  I. 
E. Nª 0013  Bernardo O 
Higgins – Pueblo Libre durante  
el año 2016 
 
 
2 El aprendizaje basado en 
problemas  influye 
significativamente en el logro 
de la competencia explica el 
mundo físico, basado en 
conocimientos científicos  en el 
área Ciencia Tecnología y 
Ambiente en los estudiantes  
del 1er año de secundaria de la  
I. E. Nª 0013  Bernardo O 
Variable 1 




Función del docente: 
Enseñanza, contenido 




Frecuencia del uso, 
formas de uso, selección, 
tareas y actividades, uso 




de la evaluación, 
correlación con los 
propósitos del curso, uso 




Logro de competencias 
del área de ciencia 
tecnología y ambiente  
 
Dimensión  
competencias del área de 






situaciones que puedan 
Población: 
40 estudiantes del 
primer año 
secciones “A” y “B” 
de secundaria de la  
I. E. Nª 0013  
Bernardo O Higgins 
– Pueblo Libre 





40  estudiantes  del 
primer año 
secciones “A” y “B” 
de secundaria de la  
I. E. Nª 0013  
Bernardo O Higgins 
– Pueblo Libre 















GE:    O1       X     O2 





GC= Grupo control 
 
O1 , O2= Observación 
de entrada  
 O2, O4  = Observación   
de   salida 
 
Se aplicara la 





en la recogida 
de datos.  
Prueba de  
entrada (antes de 
iniciar el proceso 
experimental) y  
Prueba de salida 
(después del 
proceso 













3.  ¿De qué manera el 
aprendizaje basado en 
problemas influye en el logro  
de la competencia  diseña 
prototipos tecnológicos para 
resolver problemas de su 
entorno en el área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente en los 
estudiantes  del 1er año de 
secundaria de la  I. E. Nª 0013  
Bernardo O Higgins – Pueblo 
Libre durante  el año 2016? 
 
 
4.  ¿De qué manera el 
aprendizaje basado en 
problemas influye en  el logro 
de la competencia construye 
una posición crítica sobre la 
ciencia y la tecnología en la 
sociedad   en el área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente en los 
estudiantes  del 1er año de 
secundaria de la  I. E. Nª 0013  
Bernardo O Higgins – Pueblo 
Libre durante  el año 2016? 
Higgins – Pueblo Libre durante  
el  año 2016 
 
3. Determinar de qué manera el 
aprendizaje basado en 
problemas influye en el logro  
de la competencia  diseña 
prototipos tecnológicos para 
resolver problemas de su 
entorno en el área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente en los 
estudiantes  del 1er año de 
secundaria de la  I. E. Nª 0013  
Bernardo O Higgins – Pueblo 
Libre durante  el año 2016 
 
 
4. Determinar de qué manera el 
aprendizaje basado en 
problemas influye en  el logro 
de la competencia construye 
una posición crítica sobre la 
ciencia y la tecnología en la 
sociedad   en el área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente en los 
estudiantes  del 1er año de 
secundaria de la  I. E. Nª 0013  
Bernardo O Higgins – Pueblo 
Libre durante  el año 2016 
Higgins – Pueblo Libre durante  
el  año 2016 
 
 
3.  El aprendizaje basado en 
problemas influye 
significativamente en el logro  
de la competencia  diseña 
prototipos tecnológicos para 
resolver problemas de su 
entorno en el área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente en los 
estudiantes  del 1er año de 
secundaria de la  I. E. Nª 0013  
Bernardo O Higgins – Pueblo 
Libre durante  el año 2016 
 
 
4. El aprendizaje basado en 
problemas influye 
significativamente en  el logro 
de la competencia construye 
una posición crítica sobre la 
ciencia y la tecnología en la 
sociedad   en el área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente en los 
estudiantes  del 1er año de 
secundaria de la  I. E. Nª 0013  
Bernardo O Higgins – Pueblo 
Libre durante  el año 2016 
ser investigadas por la 
ciencia 
 
 Explica el mundo físico, 
basado en conocimientos 
científicos 
 
 Diseña prototipo 
tecnológicos para 
resolver problemas de su 
entorno 
 
 Construye una posición 
crítica sobre la ciencia y 
la tecnología en la 






Instrumentos de entrada 
Aprendizaje Basado en Problemas y su Influencia en el Logro de Aprendizaje en  el Área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente en los Alumnos del 1er año de Secundaria de la  I. E. N° 0013  Bernardo O 
Higgins – Pueblo Libre en el año 2016 
 
Encuesta sobre Logro de Aprendizaje en  el Área de Ciencia Tecnología y Ambiente.  
  
Lee atentamente y responde con cuidado las preguntas que a continuación te presentamos, marcando 
la respuesta conveniente con un aspa o circulo. Gracias por tu colaboración. 






2.- Ácido graso esencial para la vida humana 
a. Ácido linoléico 
b. Ácido palmítico 
c. Ácido esteárico 
d. Ácido oleico 
 
3.- Es un monosacárido: 
a. Maltosa      
b. Lactosa        
c. Galactosa    
d. Almidón      
 
4.- El ADN se diferencia del ARN en que: 
a. ARN tiene uracilo en lugar de timina 
b. ARN tiene uracilo en lugar de citosina 
c. ARN tiene uracilo en lugar de adenina 
d. ARN tiene uracilo en lugar de guanina 
 
5.- Las Enzimas son: 
a. carbohidratos  
b. Hormonas  

















8.- Polisacárido estructural presente  en la pared celular de los vegetales 
a. Glucógeno 
















11. La energía química de los alimentos es: 
a. Energía cinética 
b. Energía potencial 
c. Energía nutricional 




12. Los átomos están constituidos por: 
a. Protones y neutrones. 
b. Protones y electrones. 
c. Neutrones y protones 
d. Protones, neutrones y electrones. 
 
13. El núcleo atómico está constituido por: 
a. Protones y electrones. 
b. Neutrones y electrones. 
c. Protones y neutrones. 
d. Electrones y Neutrones. 
14.-  En ciertos bosques viven pastos, lobos y conejos. Si se extermina la mitad de la población de 
lobos. ¿Qué cambios se darán dentro de cierto tiempo? 
1.-La población de lobos desaparecerá. 
2.-Aumentará la población de conejos. 
3.-Los pastos disminuirán. 
4.-Los pastos aumentarán. 
5.-La población de conejos permanecerá igual 
 
a. 1,4                       b. 1,3                      c. 2,3                    d. 2,4                   
 
15.- Los seres vivos que habitan en un ecosistema constituyen 
a. un biotopo          b. una comunidad        c. una población        d. un ecosistema 
 
16.- A los consumidores terciarios se les conoce también como: 
a. productores          b. descomponedores           c. carnívoros          d. herbívoros 
 
17.-No es un ecosistema 




18.- La vida se originó en la tierra por síntesis química favorecida por: 
a. La presencia de O2 en la atmósfera     
b. La salinidad del mar     
c. La caída de meteoritos 
d. La composición de la atmósfera primitiva 
 
19.- Son científicos evolucionistas  
a. Lamarck y Malpighi  
b. Aristoteles y Darwin 
c. Lamarck y Darwin 
d. Aristoteles y Malpighi  
 
20.- Al acercar un objeto punzante a un animal, éste retira la parte afectada. ¿Qué función ha 
ocurrido?  
a. Metabolismo          
b. Irritabilidad             
c. Reproducción            
















Instrumento de salida 
Prueba de Salida 
Aprendizaje Basado en Problemas y su Influencia en el Logro de Aprendizaje en  el Área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente en los Alumnos del 1er año de Secundaria de la  I. E. N° 0013  Bernardo O 
Higgins – Pueblo Libre en el año 2016 
 
Encuesta sobre Logro de Aprendizaje en  el Área de Ciencia Tecnología y Ambiente.  
  
Lee atentamente y responde con cuidado las preguntas que a continuación te presentamos, marcando 
la respuesta conveniente con un aspa o circulo. Gracias por tu colaboración. 






2.- Ácido graso esencial para la vida humana 
e. Ácido linoléico 
f. Ácido palmítico 
g. Ácido esteárico 
h. Ácido oleico 
 
3.- Es un monosacárido: 
e. Maltosa      
f. Lactosa        
g. Galactosa    
h. Almidón      
 
4.- El ADN se diferencia del ARN en que: 
e. ARN tiene uracilo en lugar de timina 
f. ARN tiene uracilo en lugar de citosina 
g. ARN tiene uracilo en lugar de adenina 
h. ARN tiene uracilo en lugar de guanina 
 
5.- Las Enzimas son: 
e. carbohidratos  




g. ácidos nucleicos 
h. Proteínas 
 












8.- Polisacárido estructural presente  en la pared celular de los vegetales 
e. Glucógeno 
















11. La energía química de los alimentos es: 
a. Energía cinética 




c. Energía nutricional 
d. Energía artificial 
 
12. Los átomos están constituidos por: 
a. Protones y neutrones. 
b. Protones y electrones. 
c. Neutrones y protones 
d. Protones, neutrones y electrones. 
 
13. El núcleo atómico está constituido por: 
a. Protones y electrones. 
b. Neutrones y electrones. 
c. Protones y neutrones. 
d. Electrones y Neutrones. 
14.-  En ciertos bosques viven pastos, lobos y conejos. Si se extermina la mitad de la población de 
lobos. ¿Qué cambios se darán dentro de cierto tiempo? 
1.-La población de lobos desaparecerá. 
2.-Aumentará la población de conejos. 
3.-Los pastos disminuirán. 
4.-Los pastos aumentarán. 
5.-La población de conejos permanecerá igual 
 
a. 1,4                       b. 1,3                      c. 2,3                    d. 2,4                   
 
15.- Los seres vivos que habitan en un ecosistema constituyen 
a. un biotopo          b. una comunidad        c. una población        d. un ecosistema 
 
16.- A los consumidores primarios se les conoce también como: 




17.-Es un ecosistema 
a. los animales de un bosque                b. un río             c. los peces de un río          d. los vegetales 
de un desierto 
 
18.- La vida se originó en la tierra por síntesis química favorecida por: 
a. La presencia de O2 en la atmósfera     
b. La salinidad del mar     
c. La caída de meteoritos 
d. La composición de la atmósfera primitiva 
 
19.- Son científicos evolucionistas  
a. Lamarck y Malpighi  
b. Aristoteles y Darwin 
c. Lamarck y Darwin 
d. Aristoteles y Malpighi  
 
20.- Al acercar un objeto punzante a un animal, éste retira la parte afectada. ¿Qué función ha 
ocurrido?  
a. Metabolismo          
b. Irritabilidad             
c. Reproducción            
d. Crecimiento    
